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Brussels, 3 February 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN N° 181 'l'f 17, If// 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the lat@st 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
J Week Ly summary : I Evolution (in X) of Community indications for: 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products (Table 2) 
compared with 15.12.78 
compared with previous week 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies (Table 3) 
compared with 15.12.78 
+79% 
-10,23% 
+141,45% 
KOMMISSIONEN FOR DE EURO~ISKE FJELLESSKABER - KOM\tSSION DER EI.ROPAISOEN GEMENSCHAFTEN 
COM\tSSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - COMw.sslON DES COMMl.tWJTES EI.RJPEEM'£S - EflTPQrl-i TON EYPOllAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNTA EUROPEE - COMt-ASSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

~iveaux indicatifs hebdoaadaires des prix hors taxes a la conso .. ation en aonnaies nationales 
Weekly indicative consumer price levels in national currencies. Taxe and duties excluded <1> 
(Tableau hebdomadaire> .Prix au : 24.1.1983 Prices as at 
TABLEAU 1 TABLE 
Essence super Essence noraale Gasoil moteur Gasoil chauffage fuel Residuel HTS 
Preai1111 gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Heating gasoH ResidJal fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (fB)* 14.680 13. 720 13.750 12.487· 8~·517 
Dan111ark (DK) 2.505 2.440 2.720 2.630 1.710 
Deutschtand (DN) 733 665 740 647 415 
Ellas (DR) 29.130 27 .143 19.696 19.696 12.973 
France (ff) 2.212,20 2.076,60 2.198,50 2.111,90 1.295 
Ireland <Irish It) 281,23 278,01 269,86 239,44 168;52 
Italia (Li re):'· 424.750 383.090 429.480 400.813 250.387 
Luxembourg (Fl) 14.250 13.300 13.690 13.150 8.924 
Nederland· (FD 830 779 787 728 503 
United Kingdo111 (It) 161,30 153,60 196,60 219,60 119,90 
(1) Prix le plus souvent pratiques et ainsi representatifs, selon Les meille4res estimations des experts des Etats Meabres, 
du marche petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently changed and thus representative, of the oil aarket in each Member State, according to the best 
estimates of the national experts. 
(2) Prix 6 la pompe/Pump price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 6 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inferieures 6 2000 tonnes par mois ou inferieures a 24.000 tonnes par an. Prix franco consoamateurs. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
* Prix aaxiaaux/Naxiaum prices. 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a ta consommation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdomadaire> Prix au 
Prices as at 24.1.1983. TABLEA\I 2 TABLE 
Essence super Essence normale Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
Premium gas9line Regular gasoline automotive gasoil Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique* 303,76 283,89 284,51 258,38· 176,23 
Danmark 287 ,84 280,37 312,55 302,21 196,49 
Deutsch land 295,68 268,25 298,50 261,00 167,40 
El las 345,14 321,60 233,36 233,36 153, 70 
France 315,08 295,77 313, 13 300,79 184,44 
Ireland 378,71 374,37 363,39 322,43 266,93 
Italia 298,91 269,59 302,23 282,06 176,20 
Luxembourg 294,86 275,20 283,27 272, 10 184,65 
Nederland 305,90 287,10 290,05 268,30 185,38 
United Kingdo11 248,72 236,85 303,16 338,31 184,88 
C.E.E./E.E.C. 
a> Moyenne/Average (5) 291,76 271,03 301,41 283,68 179,19 
b) Variation moyenne X +51% +48X +73X +96% +88X Average variation X 
24.1.83 /15.12.78 
c> V1riation moyenne sur 
les 5 produits 
Average variation for I +79X I all 5 products 
' 24.1.83 /15.12~78 
I I (1) Prix les plus souvent prat1ques et ainsi representatifs, selon les me,lleures estimations des experts des Etats Membres, du marche 
petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best esti11ates of 
the national experts. 
<2> Prix a ta pompe/ Pump price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litre,,/ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraison inferieure a 2000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco conso11mateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
(5) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque p~o~uit concerne au.cours de l'. annee 1981 The result of weighting the prices of the products concerned by the quant1t1es consumed during the period 1981 
• Prix maximaux/Maximum prices. 
( 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la COllmunautt. 
CIF Cost of Community crude oil supplies, 
Prh· au 
Price as at 
15.12.78 
Prix au septembre 1982 
Price as at September 1982 
Evolution (%) 
24.1.1983/15.12.78 
~rix de vente des produits p~troliers en monnaies nati6nales 
Selling Prices of Petroleum Products in National curr~~cies. 
(Tableau mensuel) 
Prix moyens pratiques au 15"11.1982. 
Average of prices ruling as at 15.11.1982. 
Belgique (FB) 
Denmark (Kl>) 
Deutschland COM) 
Ellas (OtU 
France (FF) 
Ireland (I .ll) 
Italia (Li re) 
Luxembourg (FU 
Nederland (fl) 
U. Kingdom (ll) 
Belgique (FB) 
Danmark (KO) 
Deutschland (OM) 
El las (DR) 
France (FF) 
Ireland (I.Ir'.) 
Ital.ia <Lire> 
Luxembourg ( FL) 
Nederland (FU 
U. Kingdom (ll) 
Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
1000 L (1) 1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes SelliM Price With out Taxes Sellina Price 
16.620 15.480 32.100 16.360 14.440 30.800 
3.337,38 2 .692,62 6.030 3.322,96 2.627,04 5.950 
680,17 799,03 1.479,20 671,37 131.u 1.402,70 
15.187,72' 28.612,28 43.800 13.074,43 26.625,57 39,700 
2.426 2.374 4.800 2.276,70 2.213,30 4.490 
271,82 274,38 546,20 271,02 269,88 540,90 
701.400 463.600 1.165.000 693.060 421.940 1.11 SgOOO 
10.880 16.220 27 .100 10.820 15.180 26.000 
860 904 1. 764 851 853 1.?04 
205,40 177 ,60 383,00 204,40 170,60 375 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
1000 L (3) Tonne (3) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes, Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Sellino Price 
2.316 13.624 15.940 - 8.998 8.998 
1.048,85 2. 771, 15 3.820 410 1.808 2.218 
114,19 734, 10 848,29 15 439,02 454,02 
2.381,67 17.318,33 ' 19. 700 405 10.905 11.310 
564,20 2.101,80 2.666 47 1.364 1.411 
15,30 232,80 248, 10 10, 14 162,to 172,74 
129.742 432.620 562.362 1.000 266.614 267.614 
720,00 14.460 15.180 100 9.438 9.538 
185 801 986 11,11 548 559,11 
7,70 ·210,20 217,90 7,93 113,69 121,62 
(1) Pr,x a La pompe/Pump price 
(2> Livraisons de iooo a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Taxes 
9,036 
1.077 ,7( 
600,72 
-
1.452,2( 
203,62 
131.910 
4.600 
392 I 
180,60 I 
1/B 
13,87 
:13,49 
TABLEAU 3 
TABLE 
SIT 
107,76 
+/-247,63 
TABLEAU 4 TABLE 
· Gasoi l Moteur · 
Automotive Gasoil 
1000 L. (1) 
Hors taxes Prix de vent1 
Without taxes Sellina Pric1 
14.894 23.930 
2.902,30 3.980 
778,88 1.379,60 
17.318,33 -
2.177,80 3.630 
262,58 466,20 
447.090 579.000 
15.000 19.600 
, 861 1 .253 
187,40 368 
1 i 50,14 FB - 9,07 CD -
2,5890 DM - 73,58 DR -
7,3135 FF - 0,7610 Ir'. irl -
1.488 Lires - 2,8138 Fl -
0,6134 ~ angl. 
ECU 
UCE = 45,4.,215 FB - 8,21646 CD -
2,34536 DM - 66,6557 DR -
6,62525 FF - 0,689417 lr'.irl.-
1.347,97 Lires - 2,549 FL.~ 
0,555653 UK Ir'. 
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Brussels 10 February 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN N° 182 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a lo"ger period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), Quality specifications and 
methods of distribution which are uniQue to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be app~nded to the bulletin published at the 
beginning of each quartet. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
J Weekly summary : j Evolution (in X> of co~rnunity indications for: 
1°> Weighted average pre-tax orices 
for principal oil products at 31.1.1983 (T~ble 2). 
compared ~ith 15.12.78 80% 
compared with previous week + o ,13 % 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil suppliesin October 1982 (Table 3). 
compared with 15.12.78 
___ .. _+ __ 142 ,..10 % 
The CIF supply price is derived from mensual declarations by Member States 
(see Oil Bulletin 177 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EU~ISKE F~LLESSKABER - KOWMSSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMSSION OF THE EUROPEAN COv!MUNITIES - COMMISSION DES CC>M\UWJTES EI.RJPEENl'ES - EmPOllH TON EYPOIW<ON KOINOTHTON 
COMMISSKJNE DELLE COMUNITA EUROPEE - COM'v11SSIE VAN DE El.R)f>ESE Ge.EENSCHAPPEN 
ffiveawci indiutifs hebdoaact.t'res des prix hors taxes ii la con-tion en aonnai•• nation•les 
Weekl~,indicative cons1111er price levels in national currencies. Taxe and duties excluded <i> 
<Tableau hebdolladaire> 
;Prix au 
Prices o at 31.1.1983. 
.... 
TABLEAU 1 TABLE 
Gasoil 110teur Fuel Residuel MTS Essence super Essence noraale Gasoil chauffage 
Preaiu11 gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Htating ga10H Residu'al Fuel Oil MSC 
.. 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2? (2) (3) (4) 
•etcaue (FB)• 14.680 13.720 13.614 12.350 8,781 
...... (K) 2.220 2.15'5 2.475 2.630 1.710 
........... nd (DIO 729 660 735 637 414 
ltllS' (DR) 29.130 27.14'3 19.696 19.696 12.973 
, .. _. !Pf) 2.212,20 2.076,60 2.198,50 2.111,90 1.295 
Jl..lifllt Urtsh ltl 281,23 278,01 269,86 239,44 168,52 
ttali• (Li r.e)'· 407.890 366.230 429.480 400.813 250.577 
t.utiNbo.u,,a, (FL) 14.250' 13.300 13.690 13.150 8.924 
Nlidffi:aM'' <IL) 830 779 782 716 503 
llllited Kingdoa (It) 159,30 151,60 195,60 219,40 119,80 
Ii> l'l'11r L• ptus souvent f),f!'atiqu6s et ainsi repr6sentatifs, selon Les aeilleures esti11tions des experts des Etats lleabres, 
di!. aarcltt pttroller de cheque Etat lleabre. 
Prices aost frequently, changed and thus representative, fSf the oil 111rket in each Neaber State, according to the best 
ntlaates o.f the national experts. · 
tz> Prix ii la poape/Pullp pdce. 
<3> P'f'ix pour Livralson de 2.000 ii 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour l ivraisons ln1!,rleures ii 2000 tonnn par aols ou inf6rieures ii 24.000 tonnes par an. Prix franco con1oauteur1. 
Prices for offtakes of, less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consuaer Prices. 
• Prfx Rxiaaux/llaxiaua prices. 
Niveaux tndicatifs hebdoffladeires des prix hors taxes• la consot1111Btion en dollars courants 
lfffkl, indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1) 
tlableau hebdoaadatre> 
. 
Essence super 
Prealum gasoline 
1000 L 
(2) 
. ..,.... 306,02 
Dannn 258,03 
Deutschtand 297,73 
EllH 346,90 
Franc .. 318,89 
Ireland 382,20 
Italia 289,90 
Luaubourw 297,06 
Nederland 308,32 
Unit td' Kin9d011 243,98 
td.l./E. E.C • 
a>- 1to.1enne/Avera91 (5) 290, 11 
bJ Vaf'iation 110yenne X 
Averatte variation X +51% 
31.1.83 /15.12.78 
c) Variation aoyenne sur 
les 5 produits 
Average variation for 
alt 5 products 
31. 1 .83 /15.12178 
t, >' Pl'H les plus souvent prat,ques et 
Prix au 
Prices as at 
Essence nor11ale 
Regular gasoline 
1000 L 
(2) 
286,01 
250,47 
269,55 
323,24 
299,35 
377,83 
260,29 
277,25 
289,37 
232, 19 
270,62 
+47X 
31.1.1983. 
Gasoil moteur Gasoil chauffage 
automotive gasoil Meeting gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
283,80 257 ,45. 
287,67 305,69 
300,18 260, 15 
234,55 234,55 
316,92 304,44 
366,75 325,41 
305,24 284,87 
285,38 274,12 
290,49 265,97 
299,58 336,03 
302,20 284,34 
+74X +96X 
I +80X I 
TABLEAU z 
TABLE 
Fuel Residual MTS 
Residual Fuel Oil MS,C 
Tonne 
(4) 
183,05 
198,75 
169,08 
154,49 
186,68 
229,02 
178,09 
186,03 
186,84 
183,48 
180,77 
+90X 
a,na~ representatiTs, selon les 11e1 l leures est1Nt1ons. e1e11 experts Cles Etats Meaores, au ••rcn• ,,::.:( 11etrbt ier de chaque Etat lletlbre. , . ,.1f ,,., 
Pdces •ost frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the bnt ntiaates at •·," 
ltle national experts. 
(1) Pl'ia • la poape/ Pump price 
<» PrU· pour livraison de 2.000 • 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prh pour llvra,ison inferieure ii 2000 tonnes par mois ou inUrleure i 24.000 tonnes par an. Prix franco conso11Hteur•, 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month'or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Pricoe 
<~) La aoyenne resulte d'une ponderation des quantites consonunees de chaque produit concerne au cours de l'annee 1981 • 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1981 
• Prt" N·•i•a11x/Maximu11 prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CDar tAP lt'approvisionneaent en brut de la COlllllunaut•. c:r, ~ af c-tty crude oil supplies, 
Prix au 
Price as at 
15.12.78 13.87 
!!!. 
107,76 
Prix au Octobre 198? 
Price as at October 198? 33,58 +/- :i-48,44 
Evolution <X> 
31 .1.83 /15.12.78 
·,;. 
TALSMANDENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROlJ> - GROUPE OU PORTE-PAROLE 
OMAt:.A EKnPOI:C)flOY TYflOV - GRlFPO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOEROER 
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PRISSl·MIDDIULSI • MITTHLUNG AN DH PRISSI • PRISS·RHIASI • INfDRMATIDN A LA PRISSI 
ANAIDINDIH nA TON nno • INfDRMAZIONI ALLA STAMPA • MIDIDILING AAN DI PERS 
Brussels, 17 February 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN No. 183 
l./'(11. VII 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
J Week Ly summary : I Evolution (in X> of Community indications for: 
1°> Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 7.2.1983. (Table 2). 
compared with 15.12.78 77% 
compared with previous week 
-1,04% 
2°) Weighted averaqe<t\F cost of crude 
oil supplies in October 1982 (Table 3). 
compared with 15.12.78 +142,10% 
(1) The CIF supply price is derived from monthly declarations by Member States 
'see Oil Bulletin 177 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EURQP.IEISKE FA:LLESSKABER - KOMMSSION DER ElJ'IOPAISCtEN GEMEINSCHAFTEN 
COtlMSSION OF HE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES ~S EUROPEEf\llES - EmPO!lH TON EYPOllAlKON KOINOTHTON 
COMMISSK>NE DELLE COMUNITA EUROPEE - C()t,,,MSSIE VAN DE ~SE.GEMEENSCHAPPEN 
-~iveaux indicatifs hebdo•adaires des prix hors taxes a la conso .. ation en •onnaies nationales 
Weekly indicative consumer price levels in national currencies. Taxe and duties excluded (1) 
<Tableau hebdomadai re) 
,Prix au 
Prices as at : 7"2"1983 
TABLEAU 
TABLE 
Essence nor.ale Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residuel HTS Essence super 
Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoi.l ResidJaL Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (FB>• 14.680 13,720 13.614 12.350 3; 781 
DanHrk (DK) 2.670 2.605 2.845 2,630 1.710 
Deutschland (ON> 734 671 733 603 412 
El las (D~) 29,130 27.143 19,696 19.696 12.973 
France (FF> 2.212,20 2.076,60 2.198,50 2,111,90 1.295 
Ireland <Irish ll) 283,51 279,19 270,61 240,15 167:25 
Italia (Li re)· 407.890 366,230 429.480 400.813 248.979 
Luxembourg (FL) 14.250 13,300 13.690 13.150 8.924 
Neder'land' (Fl) 830 779 736 670 492 
United Kingdom<~> 168,90 161,30 195,60 219,40 119,70 
(1) Prix le plus souvent pratiques et ainsi representatifs, selon les aeilleures estimations des experts des Etats Meabres, 
du marcht petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently changed and thus representative, of the oil market in each Member State, according to the best 
estimates of the national experts. 
(2) Prix a la pompe/Pump price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inferieures a 2000 tonnes par mois ou inferieures a 24.000 tonnes par an. Prix franco consomaateurs. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consuaer Prices. 
* Prix aaxiaaux/Maximum prices. 
Niveaux indicatifs hebdOt11adaires des prix hors taxes a la consommation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in curr~nt dollars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdomadaire> 
Essence super 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
Belgique• 303,36 
Danmark 307,60 
Deutsch land 296,92 
Ellas 347 ,61 
France 315 ,64 
Ireland 381,78 
Italia 286,94 
Luxembourg 294,48 
Nederland 305,59 
United Kingdom 257,15 
C,E,E./E.E.C. 
a> Moyenne/Average (5) 292,4? 
b) Variation moyenne X 
Average variation % +52X 
7,2.83 /15.12.78 
c) Var;ation moyenne sur 
l es 5 produit s 
Average variation for 
all 5 products 
7 .2 .83 /15.12.78 
Prix au 
Prices as at 7.2.1983. 
Essence nor11ale Ga soil moteur 
Regular gasoline automotive gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
283,52 281,33 
300, 11 327, 76 
271,44 296,52 
323,90 23c ,03 
296,29 313,60 
375,96 364,40 
257,63 302,13 
274,85 282,90 
286,81 270,98 
245,58 297,80 
274,43 299,80 
+49% +72X 
I +77X I 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
1000 L 
(3) 
255,21 
302,99 
243,93 
235,03 
301,33 
323,39 
281,96 
271,75 
246,68 
334,04 
276, 15 
+91X 
TABLEAU z 
TIIBLE 
Fuel Residual HTS 
Residual Fuel Oil 
Tonne 
(4) 
181,46 
197,00 
166,66 
154,80 
184,77 
225,22 
175,15 
184,41 
181, 14 
182,24 
178,4.2 
+87% 
HSC 
(1) ' ' ' ' Prix les plus souvent pratiques et ainsi representatifs, selon les meilleures estimations des experts des Etats Membres, du 11arche 
petrolier de chaque Etat Membre, 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil 11arket in each Member State, according to the best estimates of 
the national experts. 
Pri• a la pompe/ Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 a 5,000 litres,/ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 Litres. 
Pri• pour livraison inferieure A 2000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco consom11ateurs. 
Prices for ooftakes ~f less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year, Delivered consu~er Prices. 
La moyenne resulted une ponderat1on des quantites consommees de chaque produit concerne au cours de l'annee 1981 The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1981 
Pr;x maximaux/Maximum prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Com11unaute. 
CIF Cost of Community crude oil supplies, 
Prix au 
Price as at 
15.12.78 13.87 107,76 
Prix au octobre 1982 
Price as at October 1982 
Evolution (X) 
7.2.83 /15.12.78 
33,58 +/-248,44 
TALSMANDENS GRI.JPPE - SPRECHEAGRUPPE - SPOKESMAN'S GROlP - GROU'E DU PORTE-PAROLE 
OMAM EKnPOrOllOY TYllO\' - GRUPPO DEL PORTAVOCE - IUIEAU VAN DE VVOORDVOEADER 
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PRISSl·MIDDHHSI • MITTHLUNG AN DH PRISSI • PRISS·RIUASI • INfDRMATIDN A LA PRISSI 
ANAIDINDIH na TON nno . INfORMAZIONI Alli STAMPA • MHIDHING AAN DI PIRS 
Bruxelles, 24th February, 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN No. 184 '/'ft7, YI/ 
.. 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of ea~h quarter~ 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
J Weekly summary: I Evolution Cin X) of Community indications for 
10) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil productsat 14.2.83 <Table 2) 
compared with 15.12.78 +79% 
compared with previous week +1,16% 
20) . (1) 
crude Weighted average CIF cost of 
oil supplies in October 1982 <Tab le 3) 
compared with 15.12.78 +142,10% 
(1) The CIF supply price is derived from monthly detlaration by Member States 
(see Oil Bulletin 177 for methodology). 
KOMMSSK>NEN FOR DE EUROPIEISKE F.<ELLESSKABER -~~ ~~ TON EYPOllAt<ON KOINOTHTON COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMLNTIES - COMMISSION DES vvtVIIVlUI.,.,...'" 
CQMMISSIQt,.E DELLE COtvlNTA EUROPEE - COM'IIISSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
.. 
~iveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la consonuaation en !onnaies nationales 
Weekly indicative consumer price levels in national currencies. Taxe and duties excluded (1) 
<Tableau hebd0111daire> 
~Prix au 
Prices as at 14.2.1983. 
TABLEAU 1 TABLE 
Essence super Essence normale Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel R~siduel HTS 
'Preaium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoi.l Residual Fuel Oil HSC ., 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) . (2) (3) (4) 
Belgique (FB)* 14.680 13.720 13.614 12.350 8.781 
Danmark (DK) 2.670 2.605 2.790 2.575 1.710 
Deutschland (DN) 723 654 725 614 408 
. 19.696 12.973 Ellas (DRl 29. 130 27.143 19.696 
France (FF) 2.195,60 2.051,30 2.173,20 2.079 1.264 
Ireland <Irish It) 283,51 279, 19 270,61 240,37 167 ,25 
Italia <Li re):', 407.890 366.230 429.480 388. 704 248.283 
Luxelllbourg (FL) 14.250 13.300 13.690 13.150 8.924 
Nederland (Fl) 811 760 736 670 488 
United Kingdoa (It) 168,90 161,30 195,60 219,40 119,60 
(1) Prix le plus souvent pratiques et ainsi reprhentatifs , selon Les aeilleures estimations des experts des Etlts Ne_11bres, 
du marche petrolier de chaque E~at Membre. 
Prices most frequently changed and thus representative, of the oil market in each Member State, according to the best 
estimates of the national experts. 
(2) Prix• la pompe/Pump price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 6 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inferieures • 2000 tonnes par 11ois ou inferieures • 24.000 tonnes par an. Prix franco conso.meteur1. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aanth or.less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
• Prix aaxiaaux/Naximum prices. 
Niveaux indicatifs hebd011adeires des prix hors taxes • le conso11111ation en dotlars cou·rents 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax end duties excluded <1> 
<Tableau hebdolladai re> Prix au 
Prices as at 14.2.1983 TABLEAU 2 TABLE 
Essence super Esse•.·e normale Gasoil moteur Gesoil chauffage Fuel Residual HTS 
Premium gasoline Regular gasoline automotive gasoil Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique* 308,19 288,03 285,81 259,27, 184,34 
Danmark 312,18 304,58 326,22 301,08 199,94 
Deutsch land 298,55 270,05 299,37 253,54 168,47 
Ellas 347,69 323,97 235,09 235,09 154,84 
France 319,87 298,89 316,65 302,92 184, 17 
Ireland 388,84 382,92 371, 15 329,68 229,39 
Italia 292,70 262,81 308,20 278,94 178,17 
Luxembourg 299,16 279,22 287 ,40 276,07 187,35 
Nederland 303,17 284, 11 275,14 250,46 182,43 
United Kingdom 259,36 247,69 300,36 336,91 183,66 
C.E.E./E.E.C. 
" 
a> Moyenne/Averege (5) 295,62 274,70 303,33 280,48 180, 11 
b) Variation moyenne % +53% +SOX +74% +94% +89% Average variation% 
14.2.83 115.12.78 . 
c> Variation moyenne 1ur 
Les 5 produits 
Average variation for I +79% I all 5 products 
14.2.83 /15.12~78 ' 
' ' ' ' 
I (1) Prix Les plus souvent pratiques et ainsi representetifs, selon Les meilleures estimations des experts des Etats Membres, du aercht 
petrolier de chaque Etat Membre. · 
Prices most frequently charged end thus representative of the oil market in each Member State, according to the best estimates of 
the national experts. 
(2) Prix A la pompe/ Pump price 
(3) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres.I Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraison inferieure • 2000 tonnes par mois ou inferieure 6 24.000 tonnes par an. Prix franco consomaateurs. 
Prices for ooftakes of less than ~,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. (5) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concerne au cours de l'annee 1981 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1981 
* Prix maximaux/Maximum prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'1pprovisionnement en brut de le Communeute. 
CIF Cost of Community crude oil supplies. 
Prix au 
Price es et 
!!! 
15.12.78 13.87 
!L! 
107,76 
Prix au octobre 1982 
Price as at Octbber 1982 
33,58 +/-248,44 
Evolution(%) 
14.2.83/15.12.78 
TALSMANDENS GRUPPE - SPRECHEAGRUPPE - SPOKESMAN'S GROUP - GROUPE OU PORTE-PAROLE 
CJ,/,At,,A EKnPOI:OflOY TYllOV - GRU'PO DEL PORTAVOCE - eu:EAU VAN DE WOORDVOERDER 
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PRESSE·MEDDEULSE • MITTHLUNG AN DIE PRESSE • PRESS·REUASE • INfDRMATIDN A LA PRESSE 
ANAIOINDIH rll TON TYDO • INfDRMAZIDNE ALLA STAMPA • MHEDHING AAN DE PERS 
Brussels, 3rd March 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN No. 185 
.. 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil maikets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each· country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
J Weekly summary : I Evolution (in X) of Community indications for: 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 21.2.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.78 +81% 
compared with previous week +0,60% 
2°) Weighted average·CIF cost of crude 
oil supplies for December 1982 (Table 3) 
compared with 15.1t.78 +143,04% 
(1) The CIF supply price is derived from monthly declaration by Member States 
(see Oil Bulletin 177 for methodology). 
KOMMISSKlllEN FOR DE EU~ISKE F.IELLESSKABER - KOt.MSSION DER Et.mPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMSSKlN OF THE EUROPEAN COMMI.NTIES - COWMISSION DES COMMU'-lAUTES El.R>PEENNES - EffiPOllH TON EYPOllAfKON KOINOTHTON 
COMtv1ISSIQIE DELLE COMI.NTA EUROPEE - COfvMSSIE VAN DE EU'lOPESE GEMEENSCHAPPEN 
-·-···-·---·- ·- -----
~iveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la conso11111ation en aonnaies nationales 
Weekly indicative consumer price levels in national currencies. T1x1 ind duties excluded (1) 
(Tableau hebdomadaire) 
.Prix au 
Prices as at 
21.2.1983. TABLEAU 1 TABLE 
Essence super Essence normale Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residuel HTS 
·Premium gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residu'al Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (FB)* 14.680 13. 720 13.982 12.641 9.164 
Daninark (DK) 2.670 2.605 2.790 2.575 1. 710 
Deutschland (DM) 714 644 717 601 408 
Ellas (DR) .. 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France (Ff) 2.195,60 2.051,30 2 .173,20 2.079 1.264 
Ireland (Irish ll) 283,51 279,19 270,60 240,37 167,25 
Italia CL ire) · 407.890 366.230 429.480 388.580 247.339 
Luxembourg (FL) 14.250 13.300 13.690 13.150 8.924 
Nederland· (fl) 797 746 736 670 482 
United Kingdom Cll) 168,90 161,30 195,60 219,40 119,50 
(1) Prix le plus souvent pratiques et ainsi tepresentatifs, selon les meilleures estimations des experts des Etats Meabres, 
du. marche petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently changed and thus representative, o·f the oil market in each Member State, according to the best 
estimates of the national experts. 
(2) Prix a la pompe/Pump price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inferieures a 2000 tonnes par mois ou inferieures a 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per mOl'lth or,less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
* Prix aaximaux/Maximum prices. 
Niveaux lndicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la consommation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdomadaire> 
Essence super 
Premium gasoline 
1000 L 
(2) 
Belgique• 311,44 
Danmark 315,04 
Deutsch land 298,39 
El las 349,95 
France 323,67 
Ireland 393,27 
Italia 295,41 
Luxembourg 302,32 
Nederland 301,38 
United Kingdom 260, 12 
c.E.E./E.E.c. 
al Moyenne/Average (5) 297,39 
bl Variation moyenne X 
Average variation X +54% 
21.2.83 /15.12.78 
cl Var;ation moyenne sur 
les 5 produits 
Average variation for 
all 5 products 
21.2 .83 /15.12.78 
Prix au 
Prices as at 21.2.1983. 
Essence normale Gasoil moteur 
Regular gasoline automotive gasoil 
'1000 L 1000 L 
(2) (2) 
291,07 296,63 
307,37 329,20 
269, 14 299 ,64 
326,08 236,61 
302,44 320,41 
387 ,27 375,36 
265,24 311,04 
282,16 290,44 
282 ,09 278,31 
248,42 301,24 
275 ,07 305, 71 
+50% +76% 
I +8,X I 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
1000 L 
(3) 
268,18· 
303,83 
251, 17 
236,61 
306,52 
333,43 
281,42 
278, 98 
253,35 
337 ,90 
281,66 
+95X 
TABLEAU 2 TABLE 
Fuel Residual HTS 
Residual Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
194,42 
201,77 
170,51 
155,85 
186,36 
232,00 
179,13 
189,32 
182,26 
184 ,04 
181, 79 
+91% 
(1) ' Prix les plus souvent prat1quec et a1ns1 representat1fs, selon les me1lleures est1mat1ons des experts des Etats Membres, du marche 
petrolier de chaque Etat Mem~re. 
(2l 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best estimates of 
the national experts. 
Prix a la pompe/ Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
Prix pour livraison inferieure a 2000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer .Prices. 
La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concerne au cours de l'annee 1982. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1982. 
Prix maximaux/Maximum pricesa 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute. 
CIF Cost of Community crude oil supplies. 
Prix au 
Price as at 
1/9 
15.12.78 13,87 
S/T 
107,76 
Prix au decembre 1982 
Price as at December 1982 
33,71 :J250, 10 
Evolution <X> 
21.2.83 /15.12.78 
TALSMANDENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN• 
CMMA EKnPOrnnov TYOO\' - GRUPPO DEL PORTAi.OGE _ ~R~~ ii~~~:C~'i~PAROLE 
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PRISSl·MIDDHHSI • MITTHLUNG AN OIi PRISSI • PRISS·RIUASI • INfDRMATIDN A LA PRISSI 
ANHDINDIH rlA TON TYDD • INfORMAZIDNI ALLA STAMPA • MIDIOHING AAN DI PIRS 
Brussels, 10 March 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN No 186 '/<tl7.'111 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
j Weekly summary: I Evolution (in X) of Community indications for: 
1°> Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at,28.2.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.78 +77% 
compared with previous week -1,95% 
2°> Weighted average CIF cost of cru<le 
oil supplies in December 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.78 +143,04% 
(1) The CIF supply price is derived from monthly declarations by Member States\ 
(see Oil Bulletin 177 for methodology).· 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPJEISKE FJELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSC 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - CCMMISSKJN D HAFTEN 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMSSIE VAN DE :i~~U~:~:~~:~NES - EnlTPOflH TON EYPOflAIKON KOINOTHTON 
• 
~iveaux indicatifs hebdoaadaires des prix hors taxes• la conso .. ation en 110nnaies nationales 
Weekly indicative consUoOer price levels in national currencies. Taxe and duties excluded (1) 
<Tableau hebdomadaire> 
,Prix au 28.2.1983. 
Prices as at 
TABLEAU 1 TABLE 
Essence super , Essence noraale 6asoil aoteur Gasoil chauffage Fuel Residuel HTS 
Preaium gasoline Regular gasoline Aut0110tive gasoil Heating gasoH Residu'al Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (FB)• 15.080 · 14.040 13.718 12.376 9,'414 
DanHrk (DK) 2.670 2.605 2. 790 2.575 1.710 
Deutschland (DM) 701 632 706 576 408 
El las (DR) 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France (FF) 2.195,30 2.051,30 2.173,20 2.079 1.264 
Ireland <lri:ih ll) 283,51 279,19 270,60 240,37 167;25 
Ital la (Lirer 407.890 366~230 429.480 388.580 246. 731 
Luxembourg (FL) 14.250 13.300 13.690 13.150 8.924 
Nederland• (fl) 796 745 736 670 482 
United KingdOII (ll) 168,00 160,30 194,20 217,50 121,20 
(1) Prix le plus snuvent pratiqu6s et ainsi repr6sentatifs, selon les aeilleures estiaations des experts des Etats Meabres, 
du march6 petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently changed and thus representative, of the oil aarket in each Mellber State, according to the best 
estimates of the national experts. 
(2) Prix• la pompe/Pump price. 
<3> Prix pour livrai~on de 2.000 • 5.00Q litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inf6rieures • 2000 tonnes par mois ou inf6rieures i 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for of1takes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered ConsU11er Prices. 
* Prix aaxiaaux/Maximum prices • 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes 6 la consOt11111ation en dollars courants 
Weekly indicative consUffler price levels in current dollars, Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdomadaire> Prix au 
Prices as at 
28.2.1983. TABLEAU 2 TABLE 
Essence super Essence nor.ale 6asoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
Premium gasoline Regular gasoline automotive gasoil Heating gasoH Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique• 315,94 294,15 287 ,40 259,29. 197,23 
Danmark 309,92 302,37 323,85 298,89 198,49 
Deutsch land 289,43 260,94 291,49 237,82 168,45 
El las 348,82 325,02 235,85 235,85 155,34 
France 319,73 298,76 316,51 302,79 184,09 
Ireland 388, 31 382,40 370,63 329,22 229,07 
Italia 291, 71 261,92 307, 15 277 ,90 176,45 
Luxembourg 298,55 278,65 286,82 275,50 186,96 
Nederland 297,23 278, 19 274,83 250, 18 179,98 
United Kingdom 255,82 244,09 295,72 331,20 184,55 
C.E.E./E.e.c. 
a) Moyenne/Average (5) 292,77 268,93 300,24 273,74 180, 11 
b) Variation moyenne X 
Average variation X ~s2x +46% +73% +89% +89% 
28.2.83 /15.12.78 
c) Variation moyenne ,ur 
les 5 produit s 
Average variation for I +77X I all 5 products 
28.2.83 /15.12._.78 
(1> . ' ' . ' 
. Prix les plus souvent pratiqut, et ains, representatifs, selon Les aeilleures estimations des experts des Etats Membres, du march& 
petrolier de chaque Etat Membre. 
12) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best estimates of 
the national experts. 
Prix I la pompe/ Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 i 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
Prix pour livraison inferieure • 2000 tonnes par mois ou inf6rieure • 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for noftakes of less than 2,000 tons per month or less than ·24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
La moyenne rhulte d'une ponderation des quantites consommees de cheque produit concerne au cours de l 'annee 1981 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1981 
• Prix maximaux/Maiimum prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionneioent ~n brut de la Communaute. 
CIF Cost of CoMmunity crude oil supplies, 
Prix au 
Price as at 
15.12.78 
Prix au 11oi s de deceabre 
Price as at December 
Evolutfon (X> 
28.2.83 /15.12.78 
!!! 
13,87 107,76 
33,71 
TALSMANDENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROlP - GROlPE DU PORTE-Fii\ROLE 
OMMA EKnPOrnrlOY TYJ10'( - GfU>PO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORCM'.)ERDER 
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PRESSE·MEDOEULSE • MITTHLUNG AN DIE PRESSE • PRESS·REUASE • INfDRMATIDN A LA PRESSE 
ANAKDINDIH flA TON TYRO• INfDRMAZIDNE ALLA STAMPA • MEDEDELING·AAN DE PERS 
Brussels, 17 March 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN N° 187 i./l/17, 'II/ 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country>; quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.50.) 
J Week Ly summary : I Evolution (in X> of Community indications for: 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products 7.3.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.78 +76% 
compared with previous week 
2°> Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for December 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.78 
-0,60% 
+143,04% 
(1) The CIF supply price is derived from monthly declaration by Member States 
(see Oil Bulletin 177 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROAIEISKE FJELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN CQMMU\llTIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EI.R)PEENNES - EmPOfl-l TON EYPOllAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNTA EUROPEE - COMtvlSSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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' 
~iveaux indicatifs hebdo•1d1ires des prix hors taxes• la conso .. ation en aonnaies nationales 
Weekly indicative consumer price levels in national currencies. Taxe and duties excluded <1> 
(Tableau hebdo111ad1ire> 
Essence super Essence nor•ale 
Pre•iua gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
~Prix au 
Prices as at 
Gasoi l 111oteur 
Autoaotive gasoil 
1000 L 
(2) 
7.3.1983. 
Gasoil chauffage 
Heating 9110H 
1000 L 
(3) 
TABLEAU 1 TABLE 
Fuel Residuel HTS 
Re1idu'1l Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
. tJelgique (FB)* 15.080 14.040 13.638 12.299 9.126 
Danaark (DK) 2.670 2.605 2.790 2.575 1.710 
Deutschland (Dfl) 680 611 689 561 409 
EllH (DR>. 29.130. 27 .143 19.696 19.696 -12.973 
France (ff) 2.195,30 2.051,30 2.173,20 2.079 1.264 
Ireland <Irish 10 288,23 283,60 273,34 241,70 168,91 
Ital i1 (Lire)"· 407 .• 890 366.230 429.480 386.087 245.660 
Luxembourg <FL) 14.250 13.300 13.690 13.150 8.924 
Nederland (Fl) 779 728 715 650 477 
United Kingdot1 <~> 167,00 159,40 194,20 217,50 121,10 
(1) Prix le plus souvent pratiqu6s et ainsi repr6sentatifs, selon les aeilleures esti1111tions des experts des Etats Neabres, 
du 111arch6 p6trolier de chaque Etat Melltbre. 
Prices aost frequently changed and thus representative, of the oil aarket in each Ne111ber State, according to the best 
estiaates of the national experts. 
<Z> Prix I la poape/Pu111p price. 
- (3) Prix pour livraison de 2.000 I 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inf6rieures I 2000 tonnes P•! 110is ou inftrieures I 24.000 tonnes par an. Prix franco cons0111M1teurs. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per Month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consuaer Prices, 
* Prix ••xiaaux/Naxiaua prices. 
Niveaux indicatifs hebdoeadaires des prix hors taxes I la conso111t11tion en dollars courants 
Weekly indicative cons11111r price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1). 
(Tableau hebdolladaire> Prix au 
Prices as at 7.3.1983. TABLEAU 2 TABLE 
Essence super Essence nor111ale Gasoil aoteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
Pre111ium gasoline Regular gasoline autoaotive gasoil Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique• 320,30 298,21 289,67 261,23 193,84 
Dan111ark 310,55 302,99 324,51 299,50 198,89 
Deutsch land 284,63 255,75 288,40 234,82 171,20 
El las 349,40 325,57 236,24 236,24 155,60 
France 319, 13 298,19 315,91 302,22 183,74 
Ireland 399,65 393,23 379,00 335,13 234,20 
Italia 290,15 260,52 305,51 274,64 174,75 
Luxembourg 302,67 282,49 290,78 279,31 189,54 
Nederland 294,49 275,21 270,30 245,n 180,32 
United Kingdoa 252,95 241,44 294,15 329,44 183,42 
C.E.E./E.E.C. 
a> Moyenne/Average (5) 290,94 265,61 298,65 271,99 179,82 
b) Variation 11oyenne X +51X +45X +72X +88X +89X Average variation X 
7.3.1983115.12.78 
c) Variation 111oyenne sur 
' Les 5 produits 
Average variation for I +76X I all 5 products 
7.3.1983115.12~78 
(1) " " ' . ' Prix les plus souvent prat1quts et ains, reprtsentat,fs, selon les me,Lleures est11111tions des experts des Etats Me111bres, du •arch6 
petrolier de chaque Etat Membre. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best estimates of 
the national experts. 
Pri"x • la po111pe/ Pu111p price 
Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
Prix pour livraison inf6rieure • 2000 tonnes par mois ou inf6rieure i 24.000 tonnes par an. Prix franco conso111111ateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered consuaer Prices 
la moyenne resulte d'une pond6ration des quantit6s consomm6es de chaque produit concern6 au cours de L'annee 1982 • 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1982. 
• Prix maximaux/Maximum prices. 
-. 
CoOt CAF d'approvisionneaent en brut de la Coat1un1utt. 
CIF Cost of Community crude oil supplies, 
Prix IU 
Price as 1t 
15.12.78 
Prix au decembre 1982 
Price as It December 1982 
Evolution <X> 
7.3.83 /15.12.78 
~rix de vente des roduits etroliers en monnaies nationales 
Seling Prices of Petroleum Products in National currencies. 
13,87 
33,71 
TABLEAU 3 
TABLE 
!!! 
107,76 
+/250,10 
- . 
Prix moyens pratiques au 15.12.1982. 
Average of prices ruling as at 
TABLEAU 4 TABLE (Tableau mensuel) 
Belgique CFB) 
Danmark CKD) 
Deutschland CDM) 
Ell as (DR) 
France (FF) 
Ireland CI ,I£) 
Italia <Lire) 
Luxembourg (FL) 
Nederland (FL) 
u. Kingdom (1£) 
Belgique CFB) 
Danmark CKD) 
Deutschland CDM) 
El las (DR) 
France (Ff) 
Ireland CI.I£) . 
Italia (Lire) 
Luxembourg (FL) 
Nederland CFU 
U. Kingdom (1£) 
· Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
1000 L (1) 1000 L (1) 
raxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Tues Sell ina Price Without Taxes Sellina Price 
16.140 13.560 29.700 15.900 12.600 28.500 
3.308,52 2.561,48 5.870 3.294, 10 2.495,90 5.790 
678,97 789,73 1.468,70 669,92 720,18 1.390,10 
15.187,72 28.612,28 43.800 13.074,43 26.625,57 39.700 
2.415,60 2.319,40 4.735 2.268 2.167 4.435 
271,82 274,38 546,20 270,91 269,34 540,25 
701.400 463.600 1.165.000 693.060 421.940. 1.115.000 
10.830 15,220 26.050 10.730 14.230 24.960 
853 864 1.717 844 813 1.657 
205, 10 175,70 380,80 204,00 168,20 372,20 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
1000 L (3) Tonne (3) 
Taxes Hors taxes Prix de ventE Taxes Hors taxes . Prix de vente 
Without Taxes Sellina Price Without Taxes Sellina Price 
2.158 12 :692 14.850 .. - 8.008 8.008 
1.048,85 2.771,15 3.820 410 . 1.808 2.218 
109, 17 695,sb 804,67 15 434, 14 449,14 
2.381,67 17 .318,33 19.700 405 10.905 11.310 
573,80 2.153,20 2.727 47 1.328 1.375 
15,30 231,40 246,70 10, 14 163,53 173,67 
129.742 432.620 562.362 1.000 262.710 263.710 
710 14 .160 14.870 100 8.736 8.836 
175,60 750 925,60 11,11 514 525,11 
7,7 219,40 227,10 7,93 120,89 128,82 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
C2) Livraisons de iooo a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
· Gasoi l Moteur · 
Automotive Gasoil 
1000 L, (1) 
Tues Hors taxes Prix de vent, 
Without taxes Sellina Pric, 
8.790 13.910 22,700 
1.077,ll 2.902,30 3.980 
599,47 769,33 1.368,80 
- 17.318,33 -
1.461,61 2.228,40 3.690 
203,60 262,50 466,10 
131.910 447.090 579.000 
4.550 14.700 19.250 
383 809 1.192 
181,70 i95,80 377 ,SO 
11 = 48,04 FB - 8,6325 CD -
2,4495 DM - 71,20 DR -
6,9460 FF - 0,7339 ( irl. -
1.411,75 Lit. - 2,6975 Fl.-
0,6199 UK ( 
1ecu= 45,3572 FB - 8,15041 CD -
2,312)1 DM - 67,2238 DR. -
6,5581 FF. - 0,692957 1£ irl.-
2,54686 Fl, - 1.332,91 Lit. 
0,585341 UK( 
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Brussels, 25th March, 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN No 188 '-/'-// 7, 'ti/ 
The weekly·oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be representative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, Cthe 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand <telephone 235.34.50.) 
J Weekly summary : I Evolution Cin X> of Community indications for: 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 14.3~1983. (Table 2) 
compared with 15.12.78 +73% 
compared with previous week -1,80% 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for.Aecember 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.78 +143,04% 
(1) The CIF supply is derived from monthly declaration by Member States (ses Oil 
Bulletin 177 for methodology). 
KOMMISSIOl'£N FOR DE EUROAIEISKE ~LLESSKABER - KOMMISSION DER EU'IDPAISCHEN GEMENSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - COMMISSION DES COMMJ-.lAIJTES El.R)PEENNES - EmP011H TON EYPOOAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE CCMNTA EUROPEE - eot./MISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
~iveaux indicatifs hebdoaadaires des prix hors taxes• la cons<11111ation en aonnaies national•• 
Weekly indicative consumer price levels in national currencie.!. Taxe and duties exclucled (i> 
(Tableau hebdo111adaire> 
Essence super Essence noraale 
Preaiua gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
Belgique <FB>• 14.680 13. 720 
Danaark (DK) 2.590 2.520 
Deutschland (DM) 659 589 
Ell as (DR) 29.130 27.143 
France (FF) 2.153,10 2.009, 10 
Ireland <Irish It) 288,23 283,60 
Italia (Li re)·. 407.890 366.230 
Luxellbourg (FL) 14.250 13.300 
Nederland (FU 779 728 
United Kingdoa <~> 165, 10 157 ,40 
;Prh au 
Prices as at 
Gasoil 111oteur 
AutOllotive gasoil 
1000 L 
(2) 
13.450 
2.625 
673 
19.696 
2.114,20 
273,34 
412.520 
13.690 
716 
194,20 
14.3.1983 
Gasoil chauffage 
Heating gasoi.l 
1000 L 
(3) 
12.110 
2.410 
558 
19.696 
2.021,70 
241,70 
372.607 
13.150 
650 
217,50 
TABLEAU 1 TABLE 
Fuel R~siduel NTS 
Residual Fuel Oil NSC 
Tonne 
(4) 
9;126 
1.610 
413 
12.973 
1.264 
168,91 
245.660 
8.924 
479 
121,00 
(1) Prix le plus souvent pratiquts et ainsi reprtsentatifs, selon Les aeilleures estiaations des experts des Etats llellbres, 
du aarch6 pttrolier de chaque Etat Mellbre. 
Prices 111ost frequently changed and thus representative, of the oil •arket in each Meaber State, according to the best 
estiaates of the national experts. 
(2) Prix & la poape/Puap price. 
(3) Prh pour livraison de 2.000 l 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inf6rieures • 2000 tonnes par aois ou inf6rieures & 24.000 tonnes par an. Prix franco conso .. ateurs. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
* Prix •axiaaux/Naxiaua prices. 
Niveaux indicatifs hebdoaadaires des prix hors taxes• la consoaaation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1> 
(Tableau hebdolladaire) Prh au 
Prices as at : 14•3•1983 • 
Essence super Essence noraale Gasoil aoteur Gasoil chauffage 
Preaiua gasoline Regular gasoline autoaotive gasoil Heating gasoH 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L (2) (2) (2) (3) 
Belgique • 318,16 297,35 291,50 262,46 Danaark 299,94 291,83 303,99 279,09 Deutsch land 275,29 246,05 281,14 233,10 Ellas 348,73 324,94 235,79 235,79 France 313,22 . 292,27 307,56 294, 10 I re land 397,94 391,55 377,38 333,70 Italia 286,43 257,18 289,69 261,66 Luxe•bourg 308,84 288,25 296,70 285,00 Nederland 293,62 274,40 269,88 245,00 United Kingdom 248,75 237, 15 292,60 327,70 
C.E.E./E.E.C, 
a) '111oyenne/Average (5) 2_85,71 258,26 290,40 267,08 
b) Variation •oyenne X 
Average variation X +48% +41% +67% +84% I 14.3.1983/15.12.78 
c) Variation 111oyenne sur 
Les 5 produits 
Average variation for I I all 5 products ' +73% 14.3.1983 /15. 12. 78 
; 
en Pr,x les 
TABLEAU 2 TABLE 
Fuel Residual HTS 
Residual Fuel Oil MSC 
Tonne 
. (4) 
197,78 
186,45 
172,52 
155,30 
183,88 
233,20 
172,51 
193,41 
180,55 
182,31 
178,'12 
+88% 
plus souvent prat1quls et a1ns1 reprbentati rs, seton les 111e1Tieures est1aat1ons des experts des Etats Meabres, du Hrchi petrol1er de chaque Etat l'le•bre, 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices 111ost frequently charged and thus representative of the oil aarket in each l'leaber State, according to the best estiaates of the national experts. 
Prix l la po111pe/ Pu111p price 
Pr!• pour l!vra!son ~e 2.~00 & 5.000 litres./ Prices for deliveries 0{2,000 to 5,000 lit~es. 
Pr~• pour l1vra1son 1nfer1eure • 2000 tonnes par aois ou inferieure • 24.000 tonnes par an. Prix franco consoaaateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per 111onth or less than 24,000 tons per year Delivered Consumer Prices 
La 111oyenne resulte d'une ponderation des quantites conso•mees de chaque produit concern6 au cours de l• nnee 1981 • 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consU111ed during the peri:ci 1981 
• Pr;x maximaux/Maximu• prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionne111ent en brut de la COllllunaute. 
CIF Cost of Couunity crude oil supplies, 
Prix IU 
Price as at 
15.12.78 
Prix au decembre 1982 
Price as at Dec•ber 1982 
Evolution (X) 
14.3.1983/15.12.78 
!!! !!! 
13,87 107,76 
33,71 
_!/250, 10 
·• 
, 
.. 
t!'l", . 
. , . 
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TALSMANDENS GAUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROUP - GROUPE DU PORTE-~ROL.E 
Ov!AM EKnPOHllOY TYllOY' - GRUPPO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOERDER 
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PRISSl·MIDDIULSI • MITTHLUNG AN 011 PRISSI • PRISS·RHIASI • INFORMATION A LA PRISSI 
ANAIDINDIH nA TON nno • INFORMAZIONI ALLA STAMPA • MIDIDILING AAN DI PIRS 
Brussels, 30th. March 1983. 
COl'IMISSION OIL BULLETIN NO 189 I./L/17.'tll 
The weekly oil bulletin, pvblished by the Com11ission, gives the latest 
1vai lable date rel1tiag to price development in ·the Member States and 
for the Community as a whole. The Co1D11ission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Com•unity oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
cer-ta,in prices. They permit a comparison at any instant in ti11e betw~n 
Member States but such a comparison may not be representative of . 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exch•nge 
rates are ignored; although valid for identical products sold to t~e same 
categories of consumer no account is taken oL•arket structures,· (the , 
product categories reported are not in every case representative of the bul~ 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
11ethods of distribution which are unique to each Meaber State. ··In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.34.SO.) 
j Weekly summary: I Evolution (in X) of C~•munity indications for: 
10> Weighted average pre-tax pric~s 
for principal oil products 21.3~1983 (Table 2) 
(1) 
compared with 15.12.78 
compared with previous week 
20) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies i~ December 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.78 
~72% 
-1,13% 
+143,04% 
The CIF supply price is derived from monthly declaration by Member States 
(see aethodology annexed). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROF¥EISKE F.11:LLESSKABER - KOtvMSSK)N DER EUIDPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - COMMISSION DES COt,.M,t,.IAIJTS EUROPEENNES - EfllTPOnH TON EYPOllAiKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EWROPESE GEMEENSCHAPPEN 
.. 
... 
•ive1ux fndfcatffa hebdolladaira1 des prfx hors taxes• l1 cons011111tion en 11D1111aies natfon1les 
lleetlly indicative con, ... r prk• level1 in nati-l currencies • TIH and duties excludid (0 
(Tableau hebdolladaire> 
.Prix IU 
PricH IS It 
21.3.1983 
TABLEAU 1 TABLE 
Essence super !Hence no1'81le &.soil 110teur G11oil ch1uff1ge F•l aesidwl HTS 
lntdliel Fuel on •c Prniua tNOline le9ul1r gesoliM AutOIIOtive gesoil lleetfog gasoil 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
ielgique oa>• 14.680 13.720 13.182 11.838· 9.t07 \ 
2.410 1.560 
•-rk (DIO 2.505 2.440 2.625 
1eutschl1nd (ND 640 569 652 560 413 
lllH (DI) 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France (ff) ?.153,10 2.009, 10 2.114,20 2.021,70 1.264 
Ireland <Iri1h If> 288,23 283,60· 273,34 241,70 168;91 
Itel i1 (Lire)'.· 407 .. i)'.JO 366.230 412.520 372.607 252.277 
LuxNllourg <FL> 14.06~ 13.060 13.040 12.500 9.256 
Nederland' (Fl> 779 728 716 650 488 
~ited Kingdaa CU 164, 10 156,40 194,10 216,00 
120,90 
(1) Prix le plus souvent pratiqu~s et ainsi reprtaent1tifs, selon Lei aeilleures esti .. tions des experts del Et1ts "811bre1, 
du aarcht pttrolier de cheque Etat Mellbre. 
Prices aoet frequently changed and thus representative, of the oil .. rket in each Meaber State, according to the belt 
estiaates of the national experts. 
<2>.,Prh • le poape/Puap price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 6 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 titres. 
(4) Prix pour livreisons fnftrieure, • 2000 tonnes ,-r aois ou inftrieures 6 24.000 tonnes per an. Prix frenco consoaaeteurs. 
Prices for offtekes of Le11 then 2,000 ton1 per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Con1uaer Prices. 
• Prix ... 1 .. ux/llexiaua prices. 
Niveeux indicetifs hebdalledlire, des prix hor1 taxes 6 le consot111ation en dollars courents 
Weekly indtcetive con111111r price levels in current dollars. Tex and duties excluded <i> 
<Tableau llebdoaedeire> Prix 1U 
Prices II et 21.3.1983 TABLEAU z TABLE 
Essence super Essence norNle &asoi l aoteur Gasoi l ch1uff1ge Fuel Residual HTS 
Pr .. i1111 gasoline Regular gasoline 1ut1111otive gasoil Heating gesoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
... Lticaue • 310,87 290,54 279,15 250,69 192,85 
lllillerk 289,76 282,24 303,64 278,77 180,45 
Deutsch lend 267, 11 237,47 272,12 233,72 J72,37 
Ellli 347,19 323,51 234,75 234,75 154,62 
France 310,04 289,30 304;44 291,12 1&2,01 
· Ireland 397,33 390,95 376,81 333,19 ~32,85 
Itel ie 283,45 254,50 286,67 258,93 175,31 
Luxeabourg 297,74 276,57 276,14 264,71 196,01 
Nederland 292,91 273,73 269,22 244,40 183,49 
United Kingdoa 244,52 233,05 289,22 321,85 180,15 
' 
C.E.E./1!.E.C. 
•> Moyenne/Average (5) 281,22 251,95 285,44 264 .''9 178,72 
b) Variation 110yenne X 
Average variation X +46X +37ll: +64X +83X •. +87X 
21.3.83 /15.12.78 
c> Variation •oyenne 1ur 
l H 5 produit s ., 
Average variation for I +72% . I ell 5 products 
' ?1.3.113 /15.12 •. 711 
(1) Prix Les plus souvent pratiquts et a1ns, reprttentat1fs, selon Les aeilleures estiaattons des experts des Etats Meabres, du aarcht 
p•trolier de chaque Etat "e•bre. 
(2) 
(]) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil aerket in each Meaber State, according to the best esti•ates of 
the national experts. . 
Prix 6 la polll)I/ Pu•p price 
Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres.I Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
Prix pour livraison inf,rieure a 2000 tonnes par 110is ou inf,rieure • 24.000 tonnes par en. Prix franco consoaNteurs. 
Prices for ooftakes of less than ~,000 tons pe~ month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consuaer Prices. 
La 110yenne r•sulte d'une pond~rdt,on des quent,tes consomaees de chaque produit concern• au cours de l'anne; 1981 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 98, 
• Pri• aax;••ux/Maximu• prices. I TABLEAU 3 
TABLE 
CoGt CAF d11pprovt1ionneaent en brut de le COIIIIUnautf. 
Clf Coit of C-..nity crude oil supplies. 
Prix au 
Price as et 
15.12.78 
Prix au decellbre 1982 
Price es et Deceaber 1982 
Evolution (I> 
21.3.198Y15. 12.78 
.,, 
13,87 107,76 
33,71 .Y25o,,o 
.I 
,i 
l -·-·--··· .. -·· -METHODOLOGY -1 ... 
The Commission Oil Bulletin indicates: 
1. Each week 
a) the ;ndicative level of the most representat;ve pre-tax consumer pr;ces i~ 
each Member state and .for the Commu11ity as a whole, for the following principal 
oil products and consumer types : 
- premium and regular gasol;nes and automotive gasoil, at the pump; 
heating gasoil, for delive~;es of 2000 to 5000 litres; 
.: 
res;dual fuel oil (max;mum sulphur content) delivered prices for (small) 
consumers with offtakes of less than 2000 metric tons per month or less 
than 24.000 metric tons per year. 
These price levels are indicated in national currencies (Table 1) and in current 
dollars (Table ~. In the Latter case, the bulletin also indicated for the 
Community as a whole, the percentage change from mid December 1978 in the. 
price of each product~ and in the average for all the products considered· 
weighted according to their consumption during a given period. • 
b) the cif cost level of Commun;ty crude oil suppl;es, calculated at the 
date of landing (Table 3). This is a we;ghted average which ;ncludes 
Community produced crude oils consumed within the ·producing member state 
and based on the actual structure of Community supply and the prices 
actually pa;d for the crude oils concerned (i.e. including both rebates and 
pre~ia). Data for this calculation are obtairi'ed ;n the main, from the monthly 
declarations made und::-ir· the Community· system fo.r ~he registration of crude 
oil imports. 
2. Each Month 
Average ruling prices ~and the taxes and duties applicable) in nat;onal currency 
for pr;ncipal oil products in each member state as at the 15th of the previous 
month (Table 4). For the same date, this table also shows the rates of 
exchange against the dollar.and the European Unit of Account to facilitate 
comparison, if desired, between Member states. · 
3. Each Quarter 
The level in current dollars, and the indexed evolution since the first quarter 
of 1977 (Fourth quarter 1978 = 100), of the average CIF price of crude oil supply 
for each Member state and for the Community as a whole. 
These average CIF prices, obtained•through application. of a 1976 Counci.l 
Directive and-a Commission implementing decision of 1977 on price transparency, 
are derived from oil company declarations received by the Commission vi.a 
Member states; these data cover at least 85 X of crude oil imports and include 
local crude production. Average quarterly costs for each type of crude are 
weighted by the quantities actually supplied using the official market rates 
of exchange to obtain the rn<?St representative supply cost indications. 
f;nally table 6 shows, by Member Country and for the Community, the, imported 
supply cost of the main petroleum products. This cost figure is also 
available in accordance with the requirements of Community documents on the 
transparency of the" pr i ces.-ment ioned ,above. 
. ' 
; 
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TALSMAf\OENS GRUPPE - SPRECHEAGRI.PPE - SPOKESMAN'S GROLP- GROlJ>E OU PORTE-~ROLE 
OMAM EKnPOH111()'( TYllOV - GRU'PO DEL PORTA\tOCE - EUlEAU VAN DE WOORDIIOERDER 
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PRISSl·MIDDHHSI • MITTHlUNG AN 011 PRISSI • PRISS·RIUASI • INfDRMATIDN A LA PRISSI 
ANAKOINDIH rlA TON TYDO • INf DRMAZIDNI ALLA STAM PA • MIDIDIUNG AAN DI PIRS 
Brussels, 14th April, 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN N° 190 </Vt 7. YI/ 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest 
available date relating to price development in the Member States and 
for the Community as a whole. The Commission considers that the bulletin 
contributes to improved transparency as regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of 
certain prices. They permit a comparison at any instant in time between 
Member States but such a comparison may not be repreientative of 
international price relationships over a longer period. Moreover, it is 
evident that such a comparison is limited even if fluctuations in exchange 
rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the 
product categories reported are not in every case representative of the bulk 
of sales for each product in each country), quality specifications and 
methods of distribution which are unique to each Member State. In this 
context the essentially indicative nature of some elements of table 2 is 
emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the 
beginning of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand <telephone 235.34.50.) 
J Week Ly summary : I Evolution (in X> of Community indications for: 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products ~t 28.3.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.78 +67% 
compared with previous week 
-2,95% 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies :for D.ecember 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.78 +143,04% 
(1) The CIF supply is derived from monthly declaration by Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSOEN FOR DE EUROPIEISKE F.IELLESSKABECOMMISSIONR - KOMMSSIONDES ,.~"!, ~~~~ TON EYPOllAIKON KOINOTHTON COM\1ISSION OF THE ElJ'IOPEAN COMMLNTIES - VVMIVIUIV,U I IC 
COMMISSIOl'-E DELLE COMLNTA EUROPEE - COMMSSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
• 
~iveaux indicatif1 hebdolladaires des prix hors taxes• la con10t11111tion en ~na,es nationale1 
Weekly indicative con11111er price levels in national currencies. Tax, and ~111 excluclid (iS 
<T1bl11u h1bdoll1d1i re) 
Essence super E111nce nora1l1 
Preaiua gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
B1lgiqu1 (FB)* 13.680 12,720 
Danurk (DK) 2.505 2.440 
1>1ut1chl1nd <DII> 633 562 
Ell11 (DR} 29.130 27.143 
France (FF) 2.153,10 2.009,10 
Ireland Uriah IU 288,23 283,60 
IUlh1 CL ire)'.· 407.890 366.230 
L1.1xeabour11 (FL) 14.060 I 13.060 
Ne,derland (Fl) 779 728 
United Kingdom (l) 162,20 154,50 
~Prh IU, 28.3.1983 
Pric11 •• at 
611oil aoteur &asoil ch1uff1ge 
AutOIIOtive. 911oil H11ting 9110H 
1000 L 1000 L 
,(2) (3) 
12.182 11.410 
2.625 2.410 
640 557 
19.696 19.696 
2.114,20 2.021,70 
273,34 241,70 
412.520 372.607 
13.040 12.5000 
716 650 
194, 10 216,00 
TABLEAU 1 TABLE 
Fuel R11iduel HTS 
R11i~l Fuel Oil HSC 
Tonn, 
(4) 
8.126 
1.560 
414 
12.973 
1.264 
168,91 
251.548 
9.256 
488 
120,80 
(1J Prix le plus souvent pratiqu•s et 1insi rtprfsentatifs, 11lon lts aeilleures 11ti .. tion1 des experts d11 Et1t1 lltabr11, 
du aarch• p•trolier de cheque Etat lleabre. · 
Prices aost frequently changed and thus representative. of the oil aarket in each lleabtr State, according to the beat 
estimates of the national experts. 
(2) Prix 6 l1 poape/Puap price. 
(3) Prix pour livr1i1on de 2.000 • 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litre,. · 
(4) Prix pour livr1i1ons inf,rieures • 2000 tonnes par aois ou inf,rieur11 • 24.000 tonne• par 1n. Pri1.fr1nco con1oa11t1ur1. 
Prices for offt1kes of less thin 2,000 tons per aonth or l111 than 24,000 tons per year. Delivered Con111111r Prices. 
• Prix •••i .. ux/llaxiaua prices • 
Niv11ux indic1tif1 htbdollld1ires des prix hors taxes• la consoantation en dollars cour1nt1 
Weekly indicative con11111er price levels in current dollars. Tix and duties excluded (1). 
(T1ble1u hebdollad1ire> 
Belgique • 
D1n11rk 
Deutsch land 
EllH 
France 
Ireland 
It1li1 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
C.E.E.IE.E.C. 
•> l!oyenne/Aver1ge (5) 
b) Variation aoyenne X 
Average variation X 
28.3.1983 /15.12.78 
c> Variation aoyenne sur 
l es 5 produi ts 
Average variation for 
all 5 products 
28.3.1983 /15.12.78 
Es11nc1 super 
Preaiua g11olin1 
1000 L 
(2) 
283,83 
289,93 
260,22 
347 ,32 
295,16 
374,27 
281,30 
291,71 
285,03 
235,85 
271,95 
+41X 
. 
Prix IU 
Prices II It 
Essence nora1l1 
Regular gasoline 
1000 L (2) 
263,91 
282,40 
231,03 
323,63 
275',42 
368,26 
252,57 
270,96 
266,37 
224,66 
244,16 
+33X 
28.3.1983. 
611oil aoteur 
· 1utoaotive gasoH 
1000 L 
(2) 
252,75 
303,81 
263,10 
234,83 
289,83 
354,94 
284,49 
270,55 
261,98 
282,24 
276,87 
+59X 
I +67X I 
&asoil ch1uff1g1 
HHting g1101l 
1000 L (3) 
236,73 , 
278,93 
228,98 
234,83 
277,15 
313,85 
256,97 
259,34 
237,83 • 
314,09 
257,25 
+78X 
TABLEAU 2 TABLE 
Fuel Residual HTS 
Residual Fuel Oil H~C 
Tonne (4) 
181 ,04 
180,55 
170, 19 
154,67 
173,28 
219,33 
173,48 
192,04 
178,55 
175,65 
174,39 
+83X 
C1> Prix les plus souvent prattquts et atnst repre1ent1ttf1, stlon les aetlleures 11tta1ttons des experts des Et1t1 M11br11, du 11rcht 
pttrolier de chaque Etlt llttlbre. 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil ••rket 1n each Mtaber State, according to the best estimates of 
the national experts. 
<2> Prix 6 la poape/ Pump price 
<3> Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour llvraison inftrieure • 2000 tonnes par aois ou inf,rieure • 24.000 tonnes par an. Prix fr1nco con1oa11teur1. 
Prices for ooftakes of less then 2,000 tons per aonth or ltss than 241 000 tons per year. Delivered consumer Prices. (5) La moyenne rtsulte d'une pondtration des quantit•s con10 .. tes de chaque produit concern& au cours dt l'1nnte 1981 . 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period of 1981 ,._T_A_BL~E-AU~-3--. 
* Prix maximaux/l!aximum prices. 
CoOt CAF d'1pprovi1ionneaent en brut de la Coaaunautf. 
CIF Cost of Coaaunity crude oil 1upplie1. 
Prix IU 
Price II at 
15.12.71 
Prix au d•ceabre 1982 
Pri ct 11 1t December 1912 
Evolutton <X> 
28.3.191115.12.78 
TABLE 
.!!! !!! 
13,17 107,76 
33,71 +/-250,10 
TALSMANOENS GRlJPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROUP - GROUPE DU PORTE-PAROLE 
OMA/J.A EKnPOrnllOY TYnoY - GRU'PO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOEROER 
•• • • •• •• •• • • •• • • •• • • •• • •• • • •• 
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PRISSl·MIDDHHSI • MITTHlUNG AN DH PRISSI • PRISS·RHIASI • INfORMATION A lA PRISSI 
ANAKDINDIH nA TON nno . INfDRMAZIONI AllA STAMPA • MIDIDILING AAN DI PIRS 
Brussels, 21 April 1983. 
l/ '(1 7 . <f I/ 
COMMISSION OIL BULLETIN N° 191 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid ior identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly su•mary 1 Evolution Cin %) of Community indications for 
• 
1°> Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 11.4.1983. <Table 2) 
compared with 15.12.1978 +69% 
compared with previous week 
+0,87% 
2°> Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for December 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 +143,04% 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly d~clarations by. Member States (see 
Oi l ·eu l let in 189 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EU~ISKE FJELLESSKABER - KOMMISSK)N DER EUROPAISCI-EN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMU'IAIJTES EUROPEENNES - EfllTPOllH TOO EYPOrlAiKQI\J KOINOTHTQI\J 
COMMISSIONE DELLE COMLNTA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
~;veaux ;nd;cat;fs hebdo•adaires des pr;x hors taxes i la consommat;on en •onnaies nationales 
Weekly ;nd;cat;ve consutter pr;ce levels ;n national currenc;es. Taxe and dut;ea excluded <1> 
<Tableau hebdomadaire> 
.Prix au 
Prices as at 11.4.1983 
TABi.EAU 
TABLE 
Gasoil 111oteur Gasoil cnauff•ge h,el ltesidu1:L HTS Essence super Essence nor111ale 
Premium gasoline Regular gasoline Auto•otive gasoil Heating (laSOil Reaidu'al Fuel Oil NSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique CFB)• 14.400 13.680 12.574 11.410 11.?26 
Denmark (DK) 2.465 2.400 2.625 2.410 1.560 
Deutschland (DM) 625 554 634 565 427 
Ellas (DR) 29.130 27 .143 19.696 19.696 1~.973 
France (FF) 2.153,10 2.009,10 2.114,20 2.021,70 1 .264 
Ireland (Irish 1') 271,32 267 ,01 
I 
262,69 2£7,90 1:>5,25 
Italh CL ire)''· 386.300 344.640 397.560 369.854 (. .. 7 .. 138 
Luxembourg (FL> 14.060' 13.060 13.040 12.500 9.~St, 
Nederland (fl) 761 718 716 650 497 
United Kingdom (1') 167,90 160,30 194,10 216,00 120,70 
<1> Prix le plus souvent pratiques et ainsi representatifs, selon Les meilleures estimations des experts des Etats Me•bres, 
du marche petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently changed and thus representative, of the oil market in each Member State, according to the best 
estimates of the national e,perts. 
(2) Prix a la pompe/Pump price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 i 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000. to 5,000 litre~. 
(4) Prix pour livraisons inferieures b 2000 tonnes par mois ou inferieures i 24.000 tonnes par an. Prix franco ,onsom••teurs. 
Prices for offtakes of less than 7.,000 tons per month ur less than 24,000 t9ns p•r year. ~el,,ered Cunsu111er Pr,,ws. 
• Prix aaximaux/Maximum pr;ces. 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la consommation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Ta• and duties excluded (1) 
(Tableau hebdo•adairel 
Essence super I 
Premium gasoline I 1000 L (2) 
Belgique• 298,75 
l>anmark 286, 71 
l>eutschland 258, 15 
El las 3.:. 7 ,.53 
France 2\16,5 7 I 
Ireland 354,,, 
I Italia ?.67,89 Lu•embourg 291,70 
Nederland 278,9~ i United Kingdom 255,40 
C.E.E./E.E.C. l 
a) l'loyenne I Average (5) 274,35 I 
b) Variation •oyenne X 
I I Average variation X •427. 11.4.83 /15.12.78 
c> Variation moyenne sur 
Les 5 produ1ts 
Average variation for 
all 5 products 
11.4.83 /15.12.78 
Pri,c au 
Prices as at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L 
(2) 
283,81 
279,15 
228,83 
323,82 
276,73 
348,48 
239,00 
270,95 
263,19 
?43,83 
245,63 
•34% 
.. 
11.4. '983. 
Gasoil moteur I Gasoit chautfage aut~motive gasoil 
I 
Heating gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
260,87 
I 
236,72 
305, 2 280,31 
261,87 233,37 
234 ,97 234,97 
: 2Q1 ,21 27b,47 342,84 297,44 
275,70 250,48 
270,54 2511,33 
262,46 238,26· 
: 295,25 328,56 
I 276,65 260,78 +59% +l!Ol: 
I +69% I 
TA6LEAU 2 
~B.~L""E __ __. 
Fuel Residual HTS 
Residual Fuel o;t 
Tonne 
(4) 
181,03 
181, .. :. 
176,37 
154,77 
174, 10 
202,02 
171,38 
1Y2,03 
182, 18 
183,llO 
176,07 
+85% 
HSC 
(1) ' ' . Pr,x les plus souvent prat,quts et a1ns1 representat1fs, selon les me,lleures est1mat1ons des experts des Etats Membres, du mercht 
petrol1er de cnaque Etat l'lembre. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to tne best estimates of 
the national experts. 
Prix a la pompe/ Pump price 
Pri• pour l,vraison de 2.000 a 5.000 l,tres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
Prix pour livraison 1nferieure ~ 2000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tor., per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices 
La a,oyenne resulte d'une ponderat,on des quantites consommees de chaque produit concerne au cours de l'annee 1981. • 
The result of weighting the prices ol the products concerned by the quantities consumed during the period 1981. 
Prix moximaux/Maximum price~. 
' 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute. 
CIF Cost of Community crude oil s~ppl1es. 
Prix au 
Price! as at 
15.12.78 13,87 
SIT 
107,76 
Prix au decembre 1982 
Price as at December 1982 
33,71 +/-250,10 
Evolution CX) 
11 • 4. 1983 / 15. 12. 78 
'---------------·------··-----_______ __. 
. ,,·., 
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OMAt:.A EKnPOIOllOY TYflO'i' - GRU'PO DEL PORTA\OCE - BUEAU VAN DE WOORDVOEROER 
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PRISSE·MIDDHHSI • MITTHlUNG AN DIE PRISSI • PRISS·RIUASI • INfDRMATIDN All PRESSI 
INHDINDIH na TON TYDD • INfDRMAZIONI Alli STAMPA • MIDIDHING AAN DI PERS 
Brussels, 28 April 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN N°. 192 l/Y/7.if'' 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin ~ublished at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
.. I weekly .um •• ,y ] Evolution (in%) of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 18.4.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 
+68% 
compared with previous week 
-0,10% 
2°> Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for ·en decembre'8i:.CTable 3) 
compared with 15.12.1978 
+143,04% 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROREISKE FIELLESSKABER - KOMMSSION DER EUROPA1SCHEN5 "'..,,.,.,.,<!.~ TON EYPOrlAIKON KOINOTHTON COtvMSS10N OF THE EUROPEAN COMMU1lmES - COMMISSION DES C0tJMJNAUTE i;;unvr=i•-.= 
COMMISSIONE DELLE CCM.NTA E.lR)PEE - eot.MSSIE VAN DE E.I.R)fESE GeJEEN8CHAPPEN 
.ftivtaux indicatifs hebdolladaires des prh· fti>rs taxes • la cbl'i~;Ol'I ttl· ..... ,. MtiMlt•f· 
Weekly indicative cons1.111er price levels in national currencies. Taxe and duties excluded <1 
(Tableau hebdomadaire> 
;Prix au 
Prices II at 18.4.1983 
TABLEAU 1 TABLE 
Gasoil moteur Fuel Re1iduel HTS Essence super Essence noraale Gasoil chauffage 
Preaiu• gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Re1idu'al Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) m (2) m ... . (4) 
Belgique (Fl)* 14.880 14.160 13.110 11.769 8.72l, 
Danaark (DIC) 2.465 2.400 2.625 2.410 1.560 
Deutschland <DIii> 653 580 651 591 430 
El las (DR) 29.130 27 .143 19.696 19.696 12.973 
France (FF) 2.062,60 1.908,60 1.987,50 1.895,00 1.264 
Ireland <Irish It) 271,32 267 ,01 262,69 227 ,90 155,25 
Italia (Lire)'· 386.300 344.640 397.560 368.454 250.086 
Luxellbourg (FL> 14.270 13.540' 12.650 12.1MJ'· 8.856 
Nederland· (fl) 795 752 736 670 500 
United ICingdoa (ID 179,40 171,70 194,10 216,00 120,60 
(1) Prix le plus souvent pratiquts et ainsi reprtsentatifs, selon les •eilleures estiaations des experts des Etats Mellbres, 
du aarch6 p6trolier de chaque E~at Melllbre. 
Prices aost frequently changed and thus representative, of the oil Market in each Member State, accordinQ to the best 
estiaates of the national experts. 
(2) Prix A la poape/Puap price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inf6rieures A 2000 tonnes par •ois ou inferieures a 24.000 tonnes par an. Prix 'franco consOMateurs. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per m~nth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
* Prix aaxiaaux/Naxiaua prices. 
' Niveaux indicatifs hebdOffladaires des prix hors taxes a la conso .. ation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdolladaire> 
- Essence super 
Prix au 
Pdces as at 
Essence nor11ale 
18.4.1983. 
Gasoi l !llot11:1r Gasoil chauffage 
tABLEAU z 
TABLE 
Fuel Residual HTS 
,.~ ,' 
Preaiua gasoline Regular gasoline automotive gasoil Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique• 304,29 289,57 268,09 240,67· 178,44 
Danaark 283,00 275,54 301,37 276,69 179, 10 
Deutsch land ' 266,25 236,49 265,44 240,97 175,33 
Ellas 347,07 323,40 234,67 234,67 154,56 
France 280,45 259,51 270,2-4 257,66 171,86 
Ireland 349,SO 343,95 338,38 . 293,57 199,98 
Italia 264,68 236,13 272,39 252,45 171,35 
Luxeabourg • 291,82 276,89 258,69 248,67 181,10 
Nederland 287,67 272, 11 266,32 242,44 180,93 
United Kingdoa 279,43 267,44 302,33 336,44 187,85 
C.E.E./E.E.C. 
a) Moyenne/Average (5) 277 ,94 251,05 273,60 259,18 175,7_7 
b) Variation aoyenne X +44% +37% +57% +79% +84X Average variation X 
18.4. 198 3115.12. 78 
c> Variation moyenne sur . Les 5 produits 
Average variation for I +68% I all 5 products 
18.4.1983/15.12.,78 
(1) I I I I I Pr,x Les plus souvent prat,quts et ains, reprtsentat1fs, selon Les me,lleures estimat,ons _des experts des Etats Membres, du aarcht 
pttrolier de chaque Etat Membre. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best esti•ates of 
the national experts. 
Prix• la po•pe/ Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000'to· 5,000''litt-eil':' 
Prix pour livraison inffrieure • 2000 tonnes par mois ou inffrieure • 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
La moyenne rtsulte d'une pondtration des quantites consommtes de chaque produit concernt au cours de l'annee 1981. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1981. 
* Prix maxi•aux/Maximum prices. 
CoOt CAF d'approvisionneaent en brut de la C011111un1utt. 
CIF Cost of C01111unity crude oil supplies, 
PriK IU 
Price as at 
15.12.78 
Prix au decembre 1982 
Price as at December 1982 
Evolution <X> 
18.4.1983/15.12.78 
~rix de vente des produits p6troliers en monn~ies nationales 
Selling Prices of Petroleum Products in National currericies. 
13,87 
33,71 
TABLEAU 3 
TABLE 
SIT 
107,76 
+/-250,10 
.. 
P·rix moyens p~atiques_au : 15.1.1983. 
Average of prices ruling as at 
TABLEAU 4 TABLE <Tableau aensuel) 
-
Belgique (FB) 
Danniark (KD) 
Deutschland (DIii) 
El las (OR) 
France (FF) 
Ireland (1.1£) 
Italia CL ire) 
Luxembourg (FL) 
Nederland (FL) 
U. Kingdom (1£) 
Belgique (FB) 
Danmark (KD) 
Deutschland (OM) 
El las (OR) 
France (FF) 
lreland ( I .ll) 
Italia (Lire) 
Luxembourg (FU 
Nederland (FL) 
U. Kingdom (1£) 
Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular r.asoline 
1000 L (1) 1000 L '-1) 
Taxes Hors taxes Pru de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes SelliM Price Without Taxes Sellinn Price 
'16.160 13.640 29.800 15. 920 12.680 28.600 
3.350,57, 2.669,43 6.020 3.336,15 2. 603,8~ 5 .. 940 
672, 70 741,50 1.414,20 663,62 671,68 1.335,30 
20.86'!,?2 29.130,28 50.000 27 .143,57 18.856,43 46.000 
2.416,80 2.233,20 4.650 2.272,30 2.097,70 4.370 
306,38 283,52 589,90 305,60 279,20 5114 ,80 
723,220 441.780 1 .165.000 714,880 400.120 1.115,000 
10.750 1/. .250 25.000 10.700 13.300 24.000 
84 7' • 830 1.677 838 779 1.617 
203,30 163,70 367 ·202,20 156,30 358,50. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
1000 L (3) Tonne (3) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes . Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Sellinn Price 
2.088 12.282 14.370 - 8.461 8.461 
1.018,20 2.631,80 3.650 410 1.710 2.120 
103,51 651,90 755,41 15 426,14 441,14 
4.303,67 19.696,93 24.000 1. 511 12.973 14.484 
566,10 2.111,90 2.678 48 1.296 1.31.4 
15,30 240, 15 255,45 10,14 167,25 177 ,39 
127.790 419.607 547.397 1.000 253.296 254.296 
690 13,760 
I 
14.450 100 8.1,68 8.568 
162 728 890 11,11 506 517,11 
7,70 217,50 225,20 7,93 121,70 129,63 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de ?000 a 5000 L.IOeliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
-
· Gasoi l flloteur · 
Autoaotive Gasoil 
1000 L. (1) 
Taxes Hors taxes Prix de ventE 
Without taxes Sell iria Pri Cf 
8.722 13.638 22.360 
1.065,0 2.844,92 3.910 
593,72 725,08 1.318,80 
L!..303,67 19.696,33 24.000 
1.471,51 2.198,50 3.670 
230,78 270,62 501,40 
131.910 447.090 579.000 
4.500 11..300 18.800 
379 787 1 .166 
181,60 194,80 376,40 
1 I 46,3050 FB - 8,3150 CD -
2.3592 DM - 83,59 DR -
6,6820 FF - 1.355 Lires -
0,7112 ll irl. - 2,6005 Fl. -
0,6293 1£ angl. 
ECU=45,0526 FB - 8,09010 CD -
UCE 2,29~39 DM - 81,3291 DR -
6,501°27 FF - 1.318,35 Lires -
0,6920 ~ irl. - 2,53016 Fl. -
0,612305 1£ a~gl. 

TALSMAMlENS GRUPPE - SPRECt£FUU>PE - SPOKESMAN'S GROIP- GRQUlE DU PORTE-PAROU: 
<:N!AM EKnPOI:QflOY TYflO'i' - GRUPPO DEL PORTA\OCE - BUEAU VAN DE VIK)()RDVOERDER 
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PRISSl·MIDDHHSI • MITTHlUNG AN OIi PRISSI • PRISS·RIUASI • INfDRMATIDN A lA PRISSI 
ANAIDINDIH rll TON TYRO • INfDRMAZIDNI Alli STAMPA • MIDIDHING AAN DI PIRS 
Brussels, 5th May 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.193 iJ<//7. 'fl/ 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
·each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary 1 Evolution (in%) of Community indications for 
• 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 25.4.1983 <Table 2) 
compared with 15.12.1978 +71% 
compared with previous week +1,51% 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for ·December 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 +143,04% 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States <see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EURQA!EISKE FJELLESSKABER - KOM\tSSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COM'vlSSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMSSION DES CO/MUIIAUTES EUROPEENt<ES - Efl1TPOOH TON EYPOllAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIOt-E DELLE COM.NTA EUROPEE - COt.MSSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
. \ 
~iveaux indicatifs hebdOfladaires des prix hors taxes• la conso .. ation en •onnaies nationales 
Weekly indicative consumer price levels in national currencies. Tax, and duties excluded (1> 
(Tableau hebdOt11ad1ire> 
;Prix IU 
Prices as at 25.4.1983 
TABLEAU 1 TABLE 
Essence super Essence nor•ale Gasoi l 111oteur Gasoil chauffaoe Fuel Residuel HTS 
-- Pre•iua gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoi.l R11tclu'1l Fuel Ot l MSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (FB)* 14.880 14.160 13.260 11.920 8.726 
DanHrk (DK) 2.465 2.400 2.625 2.410 1.560 
Deutschland <DM) 677 604 667 602 430 
Elles (DR) 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France (Ff) 2.062,60 1.908,60 1.987,50 1.895,00 1.264 
Ireland <Irish ~) 260,62 255,82 257,38 224,40 155,97 
Italia <Li rel .. 386.300 344.640 397.560 370.823 253.800 
Luxeabourg (FL) 14.270' 13.540 12.650 12.160 8.856 
Nederland" <FL> 795 752 753 686 515 
United Kingdom<~> 179,40 171 ,70 194,10 216,00 127,('0 
(1) Prix le plus souvent pratiqu6s et ainsi repr6sentatifs, selon Les ••illeures esti•ations des experts des Etats Mellbr11, 
du. •arch6 p6trolier de chaque Etat Membre. 
Prices •ost frequently changed and thus representative, crl the oil Hrket in each Mtllber State, according to the best 
esti•ates of the national experts. 
(2) Prix• la pompe/Pump price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres • 
(4) Prix pour livraisons inftrieures • 2000 tonnes par mois ou inftrieures • 24.000 tonnes par an. Prix franco con101111ateur1. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Cons111er Prices. 
• Prix ••xi•;ux/Naximua prices. 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes• la conS0111118tion en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdo111adaire> Prix au 
Prices as at 25.4.1983 TABLEAU 2 TABLE 
Essence super Essence noraale Gasoi l 111oteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
Belgique• 
Denmark 
Deutsch land 
El las 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdoa 
C.E.E./E.E.C. 
al l'loyenne/Average (5) 
b) 
c> 
(1) 
Variation aoyenne X 
Average variation X 
25.4.1983 /15. 12. 78 
Variation moyenne ,ur 
Les 5 produits 
Average variation for 
all 5 products 
25.4.1983 /15 .12.7s 
Prix Les plus souven 
petrolier de chaque I. 
Prices most frequent! 
Premium gasoline Regular gasoline 1ut0111otive gasoil Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
.. 
306,00 291,19 272,68 245, 12 179,44 
284,23 276, 73 302,68 277,88 179,87 
277,57 24 7 ,M 273,47 246,82 176,30 
347,15 323,47 234,72 234,72 154,60 
282 ,02 260,96 271,75 259, 10. 172,83 
337 ,50 331 ,28 333,30 290,59 201,98 
266,04 237,35 273,80 255,38 174,79 
293,45 278,44 260,14 250,06 182,11 
289,30 273,65 274,01 249,63 187,40 
280,44 268,40 303,42 337,65 199,62 
280,99 257,59 277,22 262,68 179,45 
+46X +40X +59X +81% +88X 
' I +71X I 
' ' ' prat1ques et ains, reprtsentatifs, selon Les me1lleures estimations.des experts des Etats Membres, du ••rcht 
't Membre. 
harged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best estimates of 
the national experts. 
Prix• la pompe/ Pump ·e 
Prix pour livraison de · ·iO a 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Prix pour livraison in, ·,eure 6 2000 tonnes par mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes pa.· an. Prix franco conso111aateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concern~ au cours de l'annee 1981 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1981 
• Prix maximaux/Maximum prices~ 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'epprovisionnement en brut de la COllfflunautt. 
CIF Cost of Community crude oil supplies, 
Prix au 
Price es at 
15.12.78 
Prix au dece~bre 1982 
Price as at December 1982 
EvoluHon (X) 
25.4.1983/15.12.78 
13,87 
33,71 
!!!. 
107,76 
+/-250,10 
TALSMANOENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROUP - GROUPE OU'PORTE-PAROLE 
OMAliA EKnPOmnqv TYnov - GAi.ff() DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOERDER 
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PRISSl·MIDDIUlSI • MITTHlUNG AN OIi PRISSI • PRISS·RHIASI • INfDRMATIDN A lA PRISSI 
ANIIDINDI-H nA TON nno . INfDRMAZIDNI AllA STAMPA • MIDIDIUNG AAN DI PIRS 
Brussels, 19th May, 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.194 
'/'-II?. YJI 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole • 
. The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology wil), be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary 
1 
Evolution (in%) of Community indications for 
• 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 2.5.1983 <Table 2) 
compared with 15.12.1978 +70% 
compared with previous week 
2°> Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies ior December 1982 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 
• +143,04% 
(1) The CIF supply cost is derived from ~onthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSIOl£N FOR DE ELJROA!EISKE F~LLESSKABER - KOMtvlSSION DER El.roPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN . 
COMMSSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - COM~ DES CClt..M.J',lAUTS EUROPEENNES - EnlTPOflH TON EYPOflAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIOI£ DELLE COM'Jt-.JTA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
,N;veaux indicat;fs hebdoaadaires des prix hors ta•••• la consOt111ation en 110nr,aies r,ationales 
We.,kly indicat;ve consumer price Levels ;n national currenc;es. Taxe and autr~. exclucl.d <iS 
(Tableau hebdomada;re) 
,Prix au 
Prices as at 2.5.1983 
TABLEAU 1 TABLE 
' Essence super Essence nor•ale 6110; l 111oteur Gasoil ch~uffage Fuel R~stduel HTS 
Pre•ium gasoline Regular gasoline Automot;~e gasoil Heating gasoi.l Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 10UU L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (FB)* 15.200 14.560 13.262 11.923 8,924 
Danmark (DK) 2.465 2.400 2.625 2.410 1.560 
Deutschland (DN) 673 600 661 596 430 
Ellas (DR) 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France (FF) 2.062,60 1.908,60 1.987,50 1.895,00 1 .324 
Ireland <Irish It) 260,62 255,82 257,31! 224,40 155,97 
Italia (Lire)·· 403,370 361.710 397.560 370.823 260.028 
Luxelllbourg (FL) 14.270 13.540 12.650 12.160 8.856 
Nederland (Fl) 808 769 753 686 515 
United K;ngdoa (It) 179,40 171,70 189,80 212,90 124,30 
(1) Pri• le plus souvent prat;qu•s et ainsi repr•sentatifs, selon Les •eilleures estimations des ••perts des Etats Ne•bres, 
du 111arche p•trolier de chaque Etat Nembre. 
Prices most frequently changed and thus representative, of the oil market ;n each Nellber State, according to the best 
est;mates of the national experts. 
(2) Prix• la pompe/Pulllp price. 
(3) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 L;tres/Pr;ces for del;ver;es of 2,000 to 5,000 litres. 
-(4) Prix pour livraisons inferieures a.2000 tonnes par mois ou inferieures a 24.000 tonnes par an. Prix franco con10111aataur1. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per 7ear. Delivered Consun,er Prices. 
* Pr;x •••i•aux/Maximum prices. 
N;veaux indicatifs hebdoaada;res des prix hors taxes 6 la con1om11111tion en dollars courants 
Weekly ind;cative consumer pr;ce levels in current dollars. Tax and duties excluded (1). 
(' 
(Tableau hebclomadaire) Prix au 
Prices as at 2.5.1983 TABLEAU 2 TABLE 
Essence super Essence noraale Gasoi l moteur Gasoil cheuffage Fuel Ruidual HTS 
Pre•ium gasoline Regular gasoline automotive gasoil Heating gasoi l Residual Fuel Oil MSC 
11 1000 L 1000 L . 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique • 309,57 296,53 270,10 242,83 181,75 
Danmark 281,39 273,97 299,65 275,11 178,08 
Deutsch land 273,02 243,40 268,15 241,78 174,44 
El las 347,07 323,40 234,67 234,57 154,56 
France 278,99 258,16 268,83 256,32 179,08 
Ireland 334,00 327 ,84 329,84 287,58 199,8!1 
Italia. 274,96 246,56 271,00 252,77 177 ,25 
Luxembourg 290,63 275,76 257,63 247,65 180,36 
Nederrand 291,59 277,51 271,74 247,56 • 11SS,85 
United .. Kingdom 281,05 268,99 297,35 333,54 194, 73 
C.E.E./E.E.C. 
a> l'loyenne/Average (5) 281 ,30 255,33 273,38 259,02 180, 17 
b) var;ation moyenne X 
+46X .. 39x I +57X +79% +89% Average variation X 
2.5.1983/15.12.78 
c> Variation moyenne sur 
Les 5 produH s 
Ave·rage variation for I +70X I all 5 products ' 2 .5.1983/15. 12 •. 78 
. (1) Pr1x Les plus souvent prat1ques et a1n1i reprtsentat1fs, selon Les meilleures estimations dws experts des Etats Membres, du march• 
petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil 111&rket in eacn Member State, according to the best estimates of 
tile national expt.>rts. 
(2) Prix a la pon,pe/ Pump price 
(3) ,Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 L;tres. 
(4) Prix pour livraison inferieure a 2000 tonnes par mois ou ;nftrieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco consommateurs. 
Prices for ooft•kes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Del;vered Consu~er Frices. 
C5) La moyenne resulte d'une ponderation des quant;tes consommees de chaque produit concerne au cours de l'annee 1981 
lhe .result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the per;od 1981. 
Prlx maximaux/M~ximum prices. 
-
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6. 
CIF Cost of Community crude oil supplies, 
-
Prix IU 
Price as at 
Prix IU 
Price as at 
15.12.78 
decembre 1982 
December 1982 
Evolution CO 
2.5.1983115.12.78 
~rix de vente des produits petroliers en monnaies nationales 
Selling Prices of Petroleum Products in National currencies. 
Prix moyens pratiques au 15 fevrier 1983 
13,87 
33.71 
TABLEAU 3 
TABLE 
!!!. 
107,76 
+/-250,10 
(Tableau mensuel) Average of prices ruling as at 15 February, 1983. 
TABLEAU 4 TABLE 
Belgique (FB) 
Danmark (KO) 
Oeutschland COM) 
El las CDR) 
France CF Fl 
Ireland (I.~) 
Italia CL i rel 
Luxembourg (fl) 
Nederland (FL) 
U. Kingdom (~) 
Belgique (FBl 
Danmark (KO) 
Oeutschland CO") 
El las (OR) 
France (FF) 
Ireland (I.~) 
Italia (Lire) 
Luxe11bourg (FL) 
Nederland (FL) 
U. Kingdom (~) 
~· 
Essence super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
1000 L (1) 1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes SeH ina Price Without Taxes Sellina Price 
16.200 13.800 30.000 15.960 12.840 28.800 
3.350,57 2 .669 ,43 6.020 3.336,15 2:603,85 5.940 
669,80 719,20 1.389 660,80 650 1.310,80 
20.869, 72 29.130,28 50.000 27.143,57 18.856,43 46.000 
2.413,60 2.216,40 4.630 2.'267,60 2.072,40 4.340 
306,36 283,44 589,80 305,60 279 ,20 584,80 
757.110 407.890 1.165.000 748.770 366.230 1.115.000 
10. 750 14.250 25.000 10.700 13.300 24.000 
843.40 811 1.654,40 834,30 760 1.594,30 
203,90 168,10 372,00 202,80 160,40 363,20 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
1000 L (3) Tonne (3) 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes . Prix de vente 
Without Taxes Sellina Price Without Taxes. Sellinn Price 
2.034 11.'166 14.000 - 8.403 8.403 
1.005,57 2.574,43 3.580 410 1. 710 2.120 
96.89 601 697,89 15 413,03 428,03 
4.303,67 19.696,93 
' 
24.000 1.511 12.973 14.484 
560 2.079 2.639 48 1.259 1.307 
15,30 . 241,50 256,80 10, 14 167 ,25 177 ,39 
143.406 388.704 532.110 1.000 248.979 249.979 
660 13.150 13.81,0 100 8.924 9,D,24 
161.20 6JO 831,20 11, 11 488 499,11 
7,7 215,30 223,00 7,93 121,31 129,24 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
<2) Livraisons de WOO a 5000 L./Oeliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de 11oins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 !onnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per ye~r • 
... 
· Gasoi l l'loteur · 
Automotive Gasoil 
1000 L. (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling Pdca 
8.656 13.374 22.030 
1.052,46 2.787,54 3.840 
704,64 1.295,70 591,01 
4.303,6 19.696,33 24 .000 
1.466,8 2.173,20 3.640 
230,66 269,94 500,60 
149.52 429.480 579.000 
4.410 13.690 18.100 
370 736 1.106 
181,40 ,93,30 374,70 
1S 
ECU_ 
UCE-
47,20 FB - 8,4875 CO 
2,3982 OM - 6,7990 FF -
1.381,25 Lires - 2,6485 Fl.-
0,6466 ~ angl.- 0,7220 ~ IRL. 
83,43 OR. 
45,0644 FB -
8,10347 CO - 2,28969 OM -
6,49137 FF - 1.318,75 Lires 
2,52867 Fl.- 0,617364 UK~ 
0,689353 ~ irl. - 79,6551 OR. 

TALSMA/\1:JENS GAI.J>PE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROlJ' - GAClU'E DU PORTE-PARCX..E 
OMAb.A EKnPOrnnoY TYllO'i' - GRUPPO DEL PORTAIK>CE - BUREAU VAN DE 'MXlRDVOEROER 
•• • • •• •• •• • • •• • • •• • • •• • •• • • •• 
.. . . . . . ..... . .. . .. . . ·-· . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• •• • • • ••• • • • •• • •• •••• • 
• • • •• •• • • • • •• • ••••• • 
• •• •• • • • • • ••• • • • • 
PRISSl·MIDDllllSI • MITTIILUNG AN DH PRISSI • PRISS·RHIASI • INFORMATION All PRISSI 
ANAIOINDIH rlA TON TYRO • INfDRMAZIDNI Alli STAMPA • MHIDlllNG AAN DI PIRS 
Brussels, 26th May 1983. 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.195 l/ 'I I 7. 'I II 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary I Evolution Cin X) of Community indications for 
• 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 16.5.83 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 
+70% 
compared with previous week 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for January 1983 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 
+ 139,07% 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPJEISKE F.IELLESSKABER - KOMMISSIONOES --~~ ;~S ~ ~ TOO EYPOllAIKOO KOINOTHTON COMMSSION OF THE EUROPEAN COMMl.NTIES - COMMSSION vv,vov,v,v,u,"' <eunvr<e 
COMMISSIONE DELLE COMlNTA EU'IOPEE - COWMSSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
• 
Niveaux indicatifs hebdoaadaires des prix hors taxes• la conso .. ation en aonnaie1 national•• 
Weekly indicative consuaer price levels in national currencies, Tax, and duties axcluciid <1> 
(Tableau hebdo11adairel 
.Prix au 
Prices u at 16,5, 1983. 
TAil.EAU 1 TABLE 
Essence super Essence noraale Gasoil 11oteur Gasoil chauffa91 Fuel Residuel HTS 
Preaiu11 gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Heating OHOH R11tclu'al Fuel Oil MSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique (FB)* 14.800 14.160 13.014 11,667 8.924 
Danaark (DK) 2.630 2.565 2,525 2,310 1.615 
Deutschland <DM) 684 610 663 577 424 
Elles (DR) 29.130 27.143 19.696 19.696 12,973 
France (FF) 2.092,90 1 .934,80 2.003,60 1.907,30 1,324 
lrel'and Uri sh It) 
-
260,62 255,82 257,38 224,40 155,97 
Italia (Li re) 403.370 361.710 397.560 369,602 262.172 
Luxe11bourg (FL) 14.270' 13.540 12.650 i 12.160 8,856 
Nederland· (Fl) 791 759 732 670 512 
United Ki ngdo11 <ll > 179,40 171, 70 189,80 212,90 123,90 
(1) Prix le plus souvent pratiques et ainsi representatifs, selon Les aeilleures estiaations dtl experts des Etats lleabrat, 
du aarche petrolier de cheque Etat Me11bre. 
Prices 11ost frequently changed and thus representative, af the oil .. rket in each Mealier Stat,, according to the beat 
estiaates of the national experts. 
(2) Prix• la pompe/Pump price. 
(3> Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraisons inferieures • 2000 tonnes par •ois ou inferieures • 24.000 tonnes par an. Prtx franco con101111attur1. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Deltv,red Con1ua1r Pric11. 
• Prix aaxim;ux/Maxi11u11 prices, 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la consommation en dollars courants 
Weekly indicative consumer price levels in current dollars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdomadaire) Pr;x au 
Pricu as at 16.5.1983 TABLEAU 2 TABLE 
Essence super Essence nor11ale Gasoi l 11oteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
Pr~mium gasol ;ne, Regular gasoline autQtlotive gasoil Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique• 301,25 288,22 
. 
264,90 237,48 181 ,64 
Dant1ark . 299,88 292,47 287 ,91 263,39 184, 15 
Deutsch land 278,12 248,03 269,58 234,61 172,40 
El las 347,03 323,36 234,64 234,64 154,55 
France 282,32 261,00 270,28 257,29 178,60 
Ireland 334,77 328,60 330,61 288,24 200,34 
Italia 275,38 246,94 271,41 252,33 178,98 
'-uxe-abourg 290,46 275,60 257,49 247 ,51 180,26 
'lederland 285, 76 274,20 264,45 242,05 184,97 UnHed Kingdom 180,22 268,19 296,46 332,55 193,53 
: .• E.E./E,E.C. 
al lloyenne/Average (5) 282,62 258,47 273,14 255,53 180,26 
D) Var;at;on ~oyenne X 
Average variation X +47X +41X +57X +76X +89X 
16.5.83 /15.12.78 
.:) Variation moyenne sur 
les 5 produits 
I I Average variation for +70X all 5 products 
16.5.83 /15.12.78 ' 
1) Pr,x les plus souvent prat,ques et a,ns, representat,fs, selon les me,lleures est,mat,ons des experts des Etats Meabres, du aarcht 
petrolier de chaque Etat Membre. 
Prices most frequently charged and thus representative of the oil market in each Member State, according to the best esti11ates of 
the national e·xper,.s • 
. ~) Prix ,a la po111pe/ Pump price 
J> Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres • 
• ) Pri1 pour livraison inferieure a 2000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco conso1111ateurs. 
Prices for ooftakes ~f less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
,) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concPrne au cours de l'lnnee 1981, 
The result of welghtinq the prices of the products concerned by the Quantit;e5 consum£d dur;ng the period 1981. 
Pr1• ma11~m,:1u:c/Mdx;mum prlc .... -... 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute. 
CIF Cost of Co1111unity crude oil supplies, 
Prix au 
Price as at 
15.12.78 
Prix au janvier 1983 
13,87 
!!! 
107,76 
Price as at January 1983 
Evolution (X) 
33,16 +/-244,~7 
116.5.83 /15.12.78 
j 
BULLETIN PETROLIER CEE NO. 195 
EEC OIL BULLETIN NO. 195 
Prix c.A.F. moyen de l'approvisionneaent en pttrole brut de la Coaaunautt 
en I par baril. 
Average C.I.f. prices of Com•unity supplies of crude oil in I per barrel 
~, 
BEL DEN 
-
. 
4e Trim 78 ll,95 13,92 4th Q 78 
1e Trim 81 
1st Q 81 - 38,50 
2e Trim 81 37,53 2nd Q 81 -
3e Trim 81 
3rd Q 81 - 34,69 
4e Trim 81 35,48 4th Q 81 -
1e Trim 82 
1st Q 82 - 34,42 
2e Trim 82 32,30 2nd Q 82 -
3e Trim 82 33,39 3rd Q 82 -
4 e Trim 82 33,59 4th Q 82 -. 
. --·· - ----· 
(1) Base 4e Trimestre 1978 = 100 
Basis 4th Quarter 1978 = 100 
.. : 
GERM FRAN 
,, 
14,04 14,19 
. 
38,40 .37,30 
37,38 37,76 
35,64 36,41 
35,82 36,07 
35,18 35,99 
33,12 34!46 
33,60 34,84 
33,80 34,64 
IRE i.TAI NETH U.K. EEC 
I/bbl 
13,88 13,21 13,84 13,8~ 13,87 
35,90 36,8! 36,70 37,5f 37,45 
37,11 36,8j 37,53 37,51 37,39 
-
-
35,5, 35,38 35,01 35,65 
-
34,8~ 35,49 35,63 35,62 
. 
-
34,H 35,50 34,67 35,10 
-
32,m 32,65 32,13 32,97 
33,30 32,4~ 33,25 33,57 33,57 
34,17 32,6i. 33,54 33,75 33,69 
• 
Index (1) 
Indice 
100,0 
270,-
269,5 
257,-
257,-
253,-
237,-
242,-
243,-

IP (83) 191 
Brussels, 2nd June 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN NO. 196 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary I Evolution (in X) of Community indications for 
• 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 24.5.83 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 + 68 % 
compared with previous week - 0,50-% 
2°> Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for february 1983 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 * 134,17 % 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly d~clarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
.. 
. 
. 
•iveauK inclicatih hebdoaiadairH des prh hors UKH 6 la conSOMation en IIO~l'!itt nrion1lt' 
llttkly indicative con1uatr price level, in national currencie1. Ta•• and au~. exc ua.a (1 
<Tableau htbdoaedaire> 
E11ence 1uper 
w 
Preaiua ga1oline 
1000 L 
m 
E11ence no!'INle 
Ret11l•r oa1oline 
1000 L (2) 
;Prix au 
Prices II et 
&Hoi l aoteur 
Autoaotive geaoil 
1000 L 
m 
24.5.1983 
. &aaoil chauff• Fuel le1iduel IITI. 
Heating geaoi.l lt1icMal Fuel Oil •c 
1000 L Tonne (3) c,, 
j ltlgique (Fl)* 14.800 14.160 12. 718 11.376 8.924 · 
' 
' 
I 
: 
oanurk (OK) 2.630 2.565 2.525 2.310 1.615 
huttcltland <DIO 699 625 669 574 422 
Ell11 (OR) 29.130 27 .143 19.696 19.~96 12.973 
France <FF> 2.092,90 · 1,934,80 2,003,60 ;.907,30 1.324 
Ireland (lri1h ~> 260,62 255,82. 257,38 224,40 . 155,97 
403.370 .. 361.710 397.560 369,602 262.172 Italia <Lire>:· 
Luaeabourg (FL) 14.270 • 13.540 12.650 12,160 8.856 
Nedtfland• (Fl) 791 759 732 665 512 
United KillfClolt CU 179,40 171,70 189,80 212,90 ?23,70 
<1> Pri• le plus souvent pratiqu61 et einsi reprtsentatifs, salon lei .. illeurts e1ti .. tion1 dt1 ••pert, dtl Etat1 lltllbrtl~ 
du ... rcht pttrolier dt cheque E~at Ntllbre. 
Prices aost frequently changed and thus repreaentative, af the oil .. rket in each llttlber ltate, according to the be1t 
estiaates of the national expert,. 
<2) Prh 6 la poapt/PUIIP price. 
<3> Pri• pour livraison dt 2.000 • 5,000 litrt1/Price1 for deliveries of 2,000~o 5,000 litre,. 
~ (4) Prix pour livraisons inftritur•• • 2000 tonne, par aot, ou tnf•r1eurt1 • 24.000 tonne, par an. Prtx franco conto1111teura. 
Price, for offtake1 of le11 than 2,000 ton1 per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Conauatr Prfce,. 
·' 
• Pri• •••i~ux/RaxillUll prices. 
Niveaux indicatifs hebcloaadaires des prtx hors taxes• la consoaaetion en dollars courants 
IIHkly indicative consumer price level, in current dollars. Tu and duti11 excluded <h 
(Tableau hebcloaadaire> Prix au 
Pric11 Hat 24.5.1983. TABLEAQ. 2 j TMLE . 
Essence super Essence noraale Gasoil aoteur &asoil chauffage Fuel Residual· :HTS 
Preaiua gasoline Regular gasoline autoaotive oasoil Heating gasoil RHidual Fuel OH NSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (2) (2) m (3) (4) 
Belgique. 298,19 285,29 256,24 229,20 179,80 Oanaark 296,08 288,77 :·84,26 260,06 181,81 Oeutschland 281,00 251,25 268,94 230,75 169,64 EllH 346,86 323,20 234,53 234,53 154,47 France 280,40 259,21 268,43 255,53 177,38 Ireland 330,98 324,89 326,87 284," 198,08 Italia 272,87 244,68 268,93 250,02 177,35 Luxnbourg 28 7,51 272,80 254,87 245,00, 178,43 Nederland 283,17 271,72 262,05 238,06 183,29 UnHed Kingdotl 281,67 269,58 298,00 334,27 194,22 
.C.E.E./E.E,C. 
a> lloyenne/Average (5) 282,41 259,17 272,00 253,14 179,08 
b) Variation aoyenne X 
Average variation X +471 +41X +561 +751 . +881 
24.5.83 115.12.78 
c> Variation aoyenne sur 
Les 5 produits 
Average variation for I +68X I all 5 products 
24.5.83 /15,12,78 • . 
<11 l'r1x les plus souvenc·,pratiquts et ains, reprtsentat,ts, selon les •eHleurn est,aations des experts dts Etatl IINbrts, du aarcht 
pttrolier de chaque Etat Nellbre. 
Prices aost frequently charged and thus representative of the oil ••rket in each Nellber State, .according to the bt1t estiaates of 
the national experts. 
<2> Prix 6 la poape/ Puap price 
(3) Prix pour llvraison de 2.000 6 5,000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livraison ;,,f,rieure 6 2000 tonnes par aois ou lnftrieure 624,000 tonnes par an. Prix franco cons-•teurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year, Delivered Consuaer Prices, 
<5) La ao:,enne r•sulte d'une pondtration des quantlt•s consoaates de cheque produit concernt au cours de !annte 1982 
The result of veight,ng the prices of the products concerned by the quantities consumed during the period 1982 
• Prix aa1i•au1/Na1i•u• price5. 
TABI.EAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvt11onneatnt en brut de la C01111U1111ut6. 
CIF (Olt of Coaauntty crude oil 1upplies, 
Prix au 
Price Hat 
!!! 
15.12.71 13,87 
.!!! 
107,76 
Prix au Ftvrter 1983 
Price .. at February 1983 
n,48 +/- 240,71 
Evolution (I) 
24.5.83/15.12.71 
; 
' ,! 
' , ··. 
! 
i. 
TALSMAIIOENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROUP - GROlH DU PORTE-PAROLE 
OMl::.A EKnPOH)flOY TYflOV - GRUPPO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOERDER 
•• • • •• •• •• • • •• • • •• • • •• • •• • • •• 
.. . . . . . ..... . .. . .. . . ·-·. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• •• • e • a•• • • • •• • •• •••• • 
• • • •• •• • • • • •• • ••••• • 
• •• •• • • • • • ••• • • • • 
PRISSl·MHDHHSI • MITTHLUNG AN DH PRISSI • PRISS·RHIASI • INfDRMATIDN A LA PRISSI 
ANHOINDIH rlA TON TYHO • INfORMAZIDNI ALLA STAMPA • MIDIDILING AAN DI PIRS 
Brussels, 9 June 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN NO. 197 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. · 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary I Evolution Cin %) of Community indications for 
r 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 30.05.83 <Table 2) 
compared with 15.12.1978 + 67% 
compared with previous week 
- 0.,40 % 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for february 1983 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 +134,17% 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly d~clarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPIEISKE FJELLESSKABER - KOMMISSK)N DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN .. 
COMMSSION OF THE EUROPEAN COMMUNmES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EnlTPOnH TON EYPOflAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUR9f'ESE GEMEENSCHAPPEN 
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-Hiveaux indicatifs hebd11111d1ires des prix hors taxes i La cons011111t1on en 11<1n1'111e1 n1t1on1les 
lleekly indicative consumer price levels in national currencies. Taxt and duties excluded ti> 
(Tableau hebdoaadaire> 
~Prh IU 
Prices II at 30.05.1983 
TABllAU 1 TAIi.i 
E11ence super Essence noraale &asoil aoteur w &asoi l chauffage FutLJ:siduel HTI 
Prnium gasoline Regular gasoline AutOIIOtive 9110il Heating 9110il lest L Fuel Otl .. c 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (2) (2) (2) (3) (4) 
BelgiQUt <FB>• 14.800 14.160 12.998 11.658 8.9.24 
Danurk (DK) 2.630 2.565 2.525 2.310 1.615 
Deutschland (1111) 690 615 661 584 422 
EllH (DR) 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France ~FF) 2.092,90 1.934,80 2,003,60 1.907,30 1.324 
Ireland <Irish~> 260,62 255,82 257,38 224,40 155,97 
Italia <Ltre)'., 403.370 361.710 397.560 369.602 , 260.854 
Luxellbourg <FL) 14.270 13.540 ·12.650 12.160 8.856 
Nedel'land~ (Fl) 791 759 732 665 512 
United Kingdoa CU 179,40 171,70 189,80 212,90 123,50 
·.:,; (1> Prix le plus souvent prat;qu6s et ainsi reprfsentatifs , selon Les aei lleures e1ttMtion1 clea experts des Et1t1 tlnbrta, 
, i · du. aarcht pttrolier de chaque Etat Nellbre. 
'.•·,, 
. . ·:··:{ 
Prices aost frequently changed and thus representative, l1f the oil .. rket in each lletlber State, according to the bast 
estiaates of the national experts. 
<2> Prix i la poape/Puap price • 
(3) Prix pour livraison de 2.000 i 5.000 litres/Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
\ : 
·:,, <4> Prix pour livrahons inftrieures i 2000 tonnes per aois ou inftrieurH i 24.000 tonnes par an. Prix franco conlOMlteurs. 
Prices for offt1ke1 of less than 2,000 tons per aonth or less then 24,000 tons per year. Deltv.red consumer Prices. 
• Prix .. xta:ux/Naxiaua prices. 
Niveaux indicatifs hebdoaadaires des prix hors taxes i la consOllllltion en dollars courants 
Weekly indicative consuaer price levels in currPnt dnllars. Tax and duties excluded (1) 
(Tableau hebdoaadaire) 
Essence s1111er 
Preaium gasoline 
1000 L (2) 
Belgique* 294.52 
Danaark 291.81 
Deutsch land 274.35 
Ellas 31.6.78 
France 277.33 
Ireland 327.24 
Italia 270 03 
Luxembourg 283 98 
Nederland 279 75 
United Kingdoa 288,74 
c.E.E./E.E.c. 
a> Noyenne/Average (5) 281,28 
b) Variation aoyenne X 
Average variation X 
30.05.83/15.12.78 +46X 
c) Variation aoyenne sur 
Les 5 produits 
Average variation for . 
all 5 products 
30. 05. 83/15.12. 78 " 
Prix au 
Prices II at 
Essence noraale 
Regular gasoline 
1000 L 
(2) 
281.79 
284.60 
21.4.53 
323.13 
25b.38 
321.22 
242 14 
269.45 
268.43 
276,35 
255,70 
+39" 
.
30.05.1983 
.. 
Gasoil aoteur Gasoil chauffage 
autoaotive gasoil Heating gasoH 
1000 L 1000 L 
(2) (3) 
258 66 232.00 
,to ;6 256.31 
262 82 232.20 
234 47 234.47 
265.50 2~2,73 
323 17 281.76 
26b.14 247,43 
251.74 242,00 
258.88 235,19 
305,48 342,66 
269,68 253,69 
+55X +751 
I +67" I 
TABLEAU 2 TABLE 
Fuel Residual HTS 
Residual Fuel Oil HSC 
Tonne 
(4) 
177.59 
179 .19 
167.79 
154.44 
H~,44 
195.84 
174.63 
1,0.23 
181.07 
198,77 
178,12 
+87X 
(l) Pr1x Les plus souvent·prat1quts et 11ns1 reprtsentat; rs, seLon Les aellleures estiaat1ons des experts des Etatl .. eaDres, au aarcllt 
pttrolier de chaque Etat Ne•bre. 
Prices aost frequently charged and thus representative of the oil .. rket in each Neaber State, according to the best estiaates of 
the national experts. 
C2> Prix 6 la poape/ PUii!) :,rice 
I 
V 
i. 
; 
I· 
C3> Prix pour livraison de 2.000 6 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. .. · 
C4) Prix pour livraison inferieure • 2000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco consoa•ateurs. ;t..; 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
CS) La aoyenne resulte d'une ponderation des auantites conso1111ees de chaaue produit concerne au cours de t•annee 1982 
The result of weighting the prices of the products concerned by the auantities consuoied during the period1982 
• Prix maximaux/Maximum prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvhionneaent en brut dt la c-unautt. 
CIF Cost of C~ity crude oil supplies. 
Prix IU 
Price II at 
15.12.71 
Prix au Fevrier 1983 
Price 11 at February 1983 
Evolution Cl> 
30.05.1911 
!!! 
13,87 
32,48 
!!!. 
107, 76 
TALSMANDENS GRUPPE - $PRECHEOORUPPE - SPOKESMAN'S GROUP - GROUPE DU PORTE-R\ROLE 
OMAM EKnPOrOllOY TYllO'i' - GRUPP() DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE VVOORDVOERDER 
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PRESSE·MEDDHHSE • MITTHLUNG AN DH PRESSE • PRESS·RHEASE • INfDRMATIDN A LA PRESSE 
ANHOINDIH flA TON nno • INfORMAZIDNE ALLA STAMPA • ME1fDR1NGsAANt~PMS1983 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.198 
'-/'II]. 'fl/ 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relatjng·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, Cthe product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly summary ] Evolution (in X) of Community indications for 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 06.06.83 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 + 64% 
compared with previous week 
-. 1,86% 
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil suppli~s for ~ebruary 1983 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 +134,17% 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly declarations by. Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
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•lveeu1 lndicatifa hebdolladeires des pri• hors ta1,s a la consot111atlon en 11011na;e1 nation•l•s 
INeUy lndlc,tive consuaer price lavel1 in national currencies • T••• •nd duti11 excluil.a n) 
(Tableau h.tldoaltdafre) 
.Prh au 
Prices H at 06.06.1983 
TABLEAU 1 TABI.E 
Euence super bsenu norNlt Gnol l aoteur Gatoi l ch,uff,ge fuel Residuel HTI 
Pr .. lua gasoline Regular gasoline Automotive ga10H HHting gatoi.l R11iclJ.l Fuel Oil MSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
ltlgique (FB)* 15.200 14. 560 13.222 11:880 8.924 
D,naerk (DIC) " 2.630 2.565 2.525 2.270 1.615 
Deutschltnd (DI') 683 608 657 589 422 
Elln (DR) 29.130 27.143 19.696 19.696 12.973 
France (Ff) 2.092,90 1.934,80 2.003,60 1.907,30 1.344 
lrel•nd Uriah It> 260,62 255,82 257,38 244,40 1S5,97 
Julia (Li re) 403.370 361. 710 397.560 369.602 260.854 
Luullbourg (FL) 14.270 13.540 12.650 12.160 8.856 
Nederland· (Fl) 811 775 742 676 516 
United Kingdom(~) 179,40 171, 70 189,30 210,50 123,20 
(1) Prh le plus souvent pratiqufs et ainsi reprtsentatifs, selon lea aeHleurH estiNtions des experts d11 Et,u 11Hbr11, 
du aarchf pttrol ier de chaque Etat flellbre. 
Prices aost frequently changed and thus r-s,resentative, of the oil aarket in ••ch Ntllller State, ,ccording to the best 
tstiaatn of the national nperts. 
(2) Prix• la poape/Puap price. 
(3) Prh pour livraison de 2.000 • 5.000 lHres/Prices for dtliveriH of 2,000 to 5,000 litru. 
(4) Pri• pour llvraison1 lnftrieures • 2000 tonnes par aois ou lnftrleures • 24.000 tonnes par an. Prix franco con1C11111attur,. 
Prices for offtake1 of less than 2,000 tons per aonth or le11 th,n 24,000 tons per year. Dtllvertcl Con11111er Prices. 
• Prix 11111iNu1/Na1l111111 prices. 
rtiveau• indtcatih hebdoaadaires des prix hor, taus • la cons~tion en dollars courants 
Vttkly Indicative consuaer price levels in current dollars. Tai and duties ••eluded (1) 
Pri• au 
Prices as at 6.6.B3 TABLEAU z TABLE 
Essence super Ess.ncio noraalio &no i l aot eur Gasoil chauffage Fuel 11es;dual HTS 
Pre•;.,. gasol lne Regular gasoUne aut oeot i ve gaso il Heating gasoil Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Biolgiqut • 296,42 283,94 257 ,85 231,68 174,03 
Danaark 2116, 111 I 279, 10 274, 75 24 7,[ln 175, 73 
Oeutschlancl 266,01 236,80 255,89 229,40 164,36 
Ellas 344,40 320,91 232,86 232,86 153,38 
France 271,15 250,67 259 ,58 247,10 174, ,2 
lrioland 320, 72 314,81 316,73 276,15 191,93 
lul;a 265, 11 237, 73 261 ,29 242,91 171,44 
Lunllbourg 278,28 264,05 246,69 237,14 172, 70 
Nederland 281, 1Q 268,63 257,19 234,31 178,85 UnHiod l(;ngdoa 284,26 272,06 299, 95 333,54 195,21 
C.E.E.IE.E.C. 
a> lloyionne/Average (5) 276,06 249,57 264,29 249,21 175,23 
b) Variation 110yenne I 
Average variation I 
6.6.83/15.12.711 
+ 43% + 36X + 52X + 72% + 84% 
c> Variation •oy•nne sur 
les 5 produits 
Average, variat;on for I 647. I all 5 products 
6.6.83/15.12.711 
' 11) Pr,1 les plus souvionf prat,quts iot a1ns1 representat1fs, selon les ae,lliourios iost1aat1ons dios e1piorts des Etats Netibres, du aarchio 
pttrolier de chaque Etat Nellbre. 
Prices •ost frequiontly charged and thus represiontative of the oil •arket in each lleabior State, according to the best estiHtes of 
the national ,xp,rts. ' 
~> Prh • la poapio/ Puap price 
'3) Pru pour livraison de 2.000 • 5.000 litru./ Pricn for delivioriu of 2,000 to 5,000 litres. 
•> Pri1 pour L;vraison inf,rie,ure • 2000 tonn,s par •ois OIJ inf@ri,ur, a 24.000 tonnes par an. Prix franco conso••ate,urs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per •onth or less than 24,000 tons per year. Diolivered Consuaer Prices. 
;i La •oyenne resulte d'une pondtration des quant•tes conso .. ees de chaque produ,1 concerne au cours def'Annee 1982 
Tht re,-;ult of w1i9hting the price-s o·f the products concern,d by the Quantities consume-d du,.ing the p•riod 1982 
Pr·.11 •,u1111aurlfiila•,"'u• pr,c~~-
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d'approvisionne .. nt tn brut de la COIIIIUnautt. 
CIF Cost of c-unity crude oil supplies. 
Prix au 
Price H at 
!!! 
15.12.711 13,87 
1/T 
107, 76 
Pri• •u Fevrier 1983 
Price H It February 1983 +1- Z'fO, ~, 
Evolut ;on Cl> 
~1,.nf, 19P3 
TALSMAI\OENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GROUP- GROU'E DU PORTE-PAROLE 
OMAM EKnPOH)llOV TYnCJV - GRlFPO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOERDER 
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PRESSE·MEDDHHSE • MITTHlUNG AN DIE PRESSE • PRESS·RHEASE • INfDRMATIDN A lA PRESSE 
ANAIOINDIH rlA TON TYRO • INfDRMAZIDNE Alli STAMPA • MEDEDHING AAN OE PERS 
Brussels, 23 June 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN NO. 199 t./1/0, V JI 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it ~s evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the same 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product· categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly sum•ary 1 Evolution Cin X> of Community indications for 
• 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at 13.6.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 +67% 
compared with previous week + 1,55% 
2°> Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for March 1983 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 + 119,171. 
(1) The CIF supply cost is derived from monthly d~clarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
KOMMISSIOl'£N FOR DE EUROM:ISKE F.IELLESSKABER - KOMt.tSSION DER EU'lOPAISCHEN GEMEJNSCHAFTEN 
COM'vlSSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES ~S ~El'N:S - ElllTPOnH TON EYPOllAIKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - C~SSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
flivelUI indicetih hebdoll1dlirH dH pria hors tlllH. ll conso-tion tn IIOnMiH nationalel 
Weekly indicative ~on11111er price levels in national currencies. T11e and duties exctudld <1> 
•·~--·-,-··,.., -~---
(Tableau lltbdoaldlire> 
Enence super l11enc1 noraale 
Preaiua gasoline ltgul1r gasoline 
~ 1000 L 1000 L 
I (2) (2) 
ltlgiqut (fl)• 15.600 14.800 
D1na1rk (DIC) 2.710 2.645 
Deutschl1nd (1111) 694 631 
EllH (DRl 29. 130 27.143 
France (Ff) 2. 153,50 1.997,10 
Inland <Irish It) 260,62 255,82 
Italia <Lire>'· 403.370 361.710 
Luxellbourg (FL) 14.270 13.540 
Nederland <FU 828 784 
~ited Kingdom (It) 179,40 171,70 
~Prix IU 
Prices 11 at 1 13·06· 1983 
&11oil 11ouur &lsoU chauff191 
Autoaotive 911oil Heating gasot\ 
1000 L 1000 L 
. (2) (3) 
13.630 12. 291 
2.525 2.270 
670 597 
19.696 19.696 
2.024,50 1.928,20 
.. 
257,38 222,69 
397.560 368. 606 
12.650 12.160 
' I 
759 694 
189,30 210,50 
I 
I. TAILIAU 1 • TAIi.i 
Fuel lesidutl NTI 
IHidJal fuel Oil. IIIC 
T-
(4) 
9.145 
1.644 
424 
12.973 
1.344 
153,87 
264.752 
8.856 
520 
122,90 
· (1) Prix le plus souvent pr1tiquts et 1insi reprtsent1tifs, stlon les aeilleures estiaations d11 exper~s des lt1t1 llellbres, 
du •archt pttrolier de cheque Et1t Nellbrt. 
Prices IIOSt frequently changed and thus representative, of the oil .. rket in 11ch Nellbtr Stat,, according to the best 
11tl .. tes of the national experts. 
(2> Prix II l1 poape/Puap price. 
(3) Prh pour livr1ison de 2.000 • 5.000 lit res/Prices for del ivtries of 2,000 to 5,000 Utres. 
1 (4) Prh pour livr1isons inftrieures • 2000 tonnes par aois ou inftrieures 11 24.000 tOMH par an. Prh fr1nco cons-teurs. 
Prices for offt1ke1 of less than 2,000 tons per aonth or le11 then 24,000 tons per year. Delivered Con111111r Prices. 
• Prix ... i .. uallllxiaua prices. 
Niveaux indic1tih hebdoaadafru des prix hors taxes lll la consoNation en dollarudiourants 
Vtekly indic1tive consumer price levels in current dollars. Tax and duties excl d (1) 
(Tableau hebdoll1d1i re> Pr!• IU : 13.6.1983 Pr1CIS as It 
' 
TAM.EAU z 
TABLE 
Essence super Essence noraa le &asoil •oteur &asoil chauffage Fuel Residual HTS 
Preaiua gasoline Regular , . .1sol ine autOIIOtive gasoil Heating gasoH Residual Fuel Oil HSC 
1000 L 10~0 L 1000 L 1000 L Tonne 
(2) (2) (2) (3) (4) 
Belgique• 307,22 291,47 268,42 242,05 I 180,09 D1naark 298,70 291,54 278,31 250, 20 \ 181,20 
Deutschland 273,06 248,27 263,62 234,90 166,83 
Ellas 344,93 321,40 233,22 233,22 153,61 
France 281,41 260,97 264,55 251,96 175,62 Ireland 323,95 317,98 319,92 276,80 191,26 ltllil 267,53 239,90 263,67 244,60 175,59 Luxttlbourg 281,02 266,65 249,12 239,47 174,40 Nederland 290,52. 275,08 266, 31 243,50 182,45 Unitl!d Kingdoa 279,52 267,52 294,95 327,98 191,49 
C.E.E.IE.E.C. 280, 18 257,49 268,44 252,91 177,11 
a> Royennel.Avtr1ge (5) 
ti) Variation 110yenne I 
Average variation I +451 +40X 
13. 6. 8Y15. 12. 78 
+541 +751 +861 
c> Variation aoyenne sur 
les 5 produits 
Average variation for I +671 ! all 5 products 
13.6.8Y15.12.78 . 
(1) . ' ' ' ' Prix les plus souvent prat1quts et a1ns1 reprtsentat1fs, selon les ae,lleures est1aat1ons des experts des Etats Meallres, du aarcht 
p•trol ier de chaque Etat Neere. 
Prices •ost frequently charged and thus representative of the oil aarket In ,ach Me•ller State, according to the best estia1tes of 
the national experts. 
(2) 
:3) :., 
·5) 
Prix • la poape/ PUIIP price 
Prix pour livraison de 2.000 ti 5.000 litres./ Prices for deliveries of 2;000 to 5,000 litres. 
Prix pour livraison inferieure I 2000 tonnes par •ois ou inftrieure a 24.000 tonnes par an. Prix franco conso1111ateurs. 
Prices for ooftakes of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consu11er Prices. 
La IIOyenne rtsulte d'une ponderation des quantith consoa•ees de chaque produit concern!! au cours de l'annP.e 1982 
The result of weighting the prices of the products concerned tly the quantities consumed during the period of 1982 
• Pr;• maxlm•u1/Ma1ieum prices. 
TABLEAU 3 
TABLE 
CoOt CAF d' 1pprovhionneMnt en brut de la CONunautt. 
CIF Cost of COMuntty crude oil 1uppli11. 
Prix IU 
Price II It 
!!! 
15.12.78 13,87 
!!! 
107, 76 
Prh au l"ars 1983 
Price H It March 1983 30,40 +/-225, 57 
Evolution (I) 
13.(16. 191'3 
1 
~-·, 
; 
TALSMANDENS GRUPPE - SPRECHERGRUPPE - SPOKESMAN'S GAOlf' - GROUPE DU PORTE-PAROLE 
a.AAM EKnPOI:OllOY TYOOY - GRUPPO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE \\OORDVOERDER 
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Brussels, 30 June 1983 
COMMISSION OIL BULLETIN N0.200 
'-IY17.y/J 
The weekly oil bulletin, published by the Commission, gives the latest. available data 
relating·to price development in the Member States and for the Community as a whole. 
The Commission considers that the bulletin contributes to improved transparency as 
regards Community oil markets. 
The figures given in each bulletin follow the development over time of certain prices. 
They permit a comparison at any instant in time between Member States but such a 
comparison may not be representative of international price relationships over a longer 
period. Moreover, it is evident that such a comparison is limited even if fluctuations 
in exchange rates are ignored; although valid for identical products sold to the s~me 
categories of consumer no account is taken of market structures, (the product categories 
reported are not in every case representative of the bulk of sales for each product in 
each country), quality specifications and methods of distribution which are unique to 
each Member State. In this context the essentially indicative nature of some elements 
of table 2 is emphasised. 
A detailed methodology will be appended to the bulletin published at the beginning 
of each quarter. 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand (telephone 235.35.75). 
I Weekly sumaary : 1 Evolution (in%) of Community indications for: 
• 
1°) Weighted average pre-tax prices 
for principal oil products at20.06.1983 (Table 2) 
compared with 15.12.1978 it 66% 
compared with previous week 
-
2°) Weighted average CIF cost of crude 
oil supplies for :Marcl'I 1983 (Table 3) 
compared with 15.12.1978 +119,17% 
(1) The CIF supply cost is derived from ~onthly declarations by.Member States (see 
Oil Bulletin 189 for methodology). 
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i" 
llivea1111 indtcattf1 h1bdollld1tr .. des prh hors tHII I la cOIIIOlll9tion an En;'" na~lN 
lleekl1 tndtc1tive con1ua1r price levels in national currenci11. Ta11111d ~. 11cl tiS 
CTlltleeu htbdNldaire> 
.l'rh au 
1'ric11 II at I 20.06.1983 
IIIIIICI super IIIIIICI noraale laaoil aoteur IIIIOil cllauff ... fuel "r.iMl NTI 
ltl'ftlita paoliM Regular gasoline Autoaottve paotl lltatt,. .. aoH ... ttMIL fuel Oil •c 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
CZ) en CZ> .(J) (4) 
.. ,,, ..... (fl)• .. 15.600 14.800 13.630 12,291 9.145" 
..... rk (DIC) 2.710 2.645 2,525 2.270 1.644 
Dlvt sch Land <1111> 712 644 680 604 423 
' 
lllaa CH) 29. 130 27.143 19.696 19,696 12.973 
France (ff) 2.153,50 '1,997,10 2.024,50 1,928,20 1,344 
lr1l1nd Clrt1h K> 260,38 255,83 257,38 222,69 153,17 
Italia (Lire>'· 425.790 384.130 397.560 368.606 264.447 
LUIHbourg <FL> 14.270 13. 540 12.650 12.160 8.856 
lltderland' <Fl> 828 784 759 694 521 
untttd Ktngdoa <ID 179,40 171,70 189,30 210,50 122,60 
: 
(1) Pdx lt plu, 1ouvent pr1ttqut1 et ainst reprt11ntatif1, 11lon l .. •illeur11 11ttutton1 •• expert, des Etata IINlll'ff, 
du aarcht pttrolier dt chaque Et•t llellbre. . 
Prices aost frequentl1 changed and thus repre11ntattv1, of the otl urket in each llellber Stat,, accordi,. to the beat 
11tiutes of the national experts. 
<2) Prix• la poape/PUIIIP price. 
(3) Prix pour ltvr1ison de 2.000 I 5.000 litr11/Prtc11 for deliveries of 2,000 to 5,000 litres. 
(4) Prix pour livr1ison1 tnftrituNI I 2000 tonnes par aoh ou inftdeures I 24.000 tonne, par an. Prix franco con--.t1ur1. 
· Pric11 for offukes of l111 than 2,000 tons par IIOllth or L111 than 24,000 tons per 11ar. hltvered con,_r Prtc ... 
• ltrh u1taau1/lla1t- prtc11. 
Niv11ux indic1tif1 hebdaa.daires dis prix hors taxes• la cons~tion en dollars cour1nts 
11Hkl1 indicative cons__., price l1v1l1 in current dollars. TH and duties excluded Ch 
(Tableau hebcloaad1ir1> 
Euence SuPtr 
Prt•h• IIIOl ine 
1000 L (2) 
hlgiQUI • 306,22 
•-rk 296,80 
Deutschl•nd 278,94 
Ell11 345,30 
France 280,23 
Ireland 322,09 
lt•li• 281,46 
Luxftlbourg 280,11 
Alderl1nd 290, 11 
United ICingdoa 275,32 
.C.E.1./E,E.C. 
•> lloyenne/Aver•ge (5) 282,30 
b) V1ri•tion ao)'lnnt I 
Average variation I 
20.6.83 /15.12.78 +47% 
c> Variation aoyenn1 sur 
lu 5 produiU 
Average variation for 
all 5 products 
?0.6.83 /1S,12.78 
Prix IU · 
Prices Hat 20.06.1983 
Enence noraale Gasot l aoteur 
Regular gasoline autoaotivt gasoil 
1000 L 1000 L 
(2) (2) 
290,52 267,55 
289,68 276,54 
252,30 266,40 
321,75 233,47 
259,88 263,45 
316,46 318,38 
253,92 262,80 
265,78 248,31 
274,70 265,94 
263,50 290,51 
259,40 268,12 
+411 +54% 
I I +661 
' 
hsoi l chauff ... 
.... ting gasoil 
1000 L (3) 
241,27 
248,61 
236,63 
233,47 
250,92 
275,47 
243,66 
238,70 
243, 16 
323,05 
252,48 
+741 
TAIi.EAU 2 j_ TABLE . 
FUil Residual MTS 
Residual Fuel Oil MSC 
Tonne 
(4) 
179,51 
180,05 
165,71 
153,78 
174,89 
190,33 
174,81 
173,84 
182,55 
188,15 
175,89 
+841 
. 
.1) Pru les Plus souvent prat1quts et a1ns1 reprtsentatifs, selon les aeilleures 1stta1t1ons des experts dis EtaU lletlbres, du aarcht 
pttrolier de chaque Etat Nellbr•· 
Prices aost frequently charged and thus representative of the oil urket tn each lllaber Stitt, according to the best esti .. tes of 
the national experts. 
C?> Prix 6 la poape/ Puap price 
t3> Prix pour livrahon de 2.000 6 5.000 Utres./ Pdc11 for deUverin of 2,000 to 5,000 litres. 
'.-.) Prix pour livraison inftrieure 6 2000 tonnes par aois ou inftrieure •, 24.000 tonnes par an. Pdx franca con,-teurs. 
Prices for oofuhs of less than 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. Delivered Consumer Prices. 
S> La aoyenne resulte d'une ponderation des qu1ntites consoaates de chaque produit concerne au cours de 
The'result of weighting the prices of the products concern~d by the quantHies cons .. ed during the period 
• Pr1 • •••;•au11"••1•ua pr;ces. 
I. TAil.EAU 3 _ TAIILE 
CoOt CAF d'approvtat--t '" brut • la C-.utt. 
CIF. Cost of c-tt, crude oil 1upplt11, 
Prix IU 
15.12.78 
Price 1s at Narch 1983 
Prix IU 
Price as at 
mars 1983 
Evolution <X> 
2'1.lll•.19P,J 
13,87 
30,40 
!!! 
107, 76 
+/-225,57 
